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Por fin hablaron.—Inciáentes Parlamentarios
irai'
Una gratísima noticia tenemos' que dar j EL 
hoy á nuestros lectores; noticia que seráiS. S. 
acogida con entusiasta aplauso pór la opi­
nión, como nosotros aplaudimos, sin reser­
vas de ningún género, el acto realizado por 
los que ahora se han ganado el justo título 
de representantes de este;puebIo.
Los intereses de Máíaga lian hallado, ai- 
quiera por esta vezi con ocasión de la .gra­
ve crisis por que atravesamos, quien los de­
fienda elocuente, concisa y enérgicamente 
en el seno de la representación nacional, 
ante el Gobierno, con el calor que el caso 
requiere y como demandan los clamores,y 
deseos de todo este vegindario. -
El Diario de Sesiones tr̂ te un extracto de 
la sesión del día 20 en ambas Cámaras le­
gislativas; pero antes de insertarlo en las 
columnas de nuestro periódico, vamos á dar 
algunos antecedentes.
De Málaga ha salido, como saben nues­
tros lectores, una numerosa comisión de re­
presentantes del Ayuntamiento y de las Cor­
poraciones oficiales, que va á Madrid á ges­
tionar decididamente cerca del ministro de 
Hacienda y del Gobierno la solución del gra­
ve problema aquí planteado con la léy de 
desgravación de los vinos, dictada por el 
Sr. Osma.
Antes que esta comisión llegara á Ma­
drid, los diputados malagueños señores 
marqués de Larios, Alvarez Net, España,
Suárez de Figueroa y Bergamín y el sena­
dor Sr. Rein,se reunieron,tomando el acuer­
do de hacer los cinco primeros un ruego en 
el Congreso yelúltiriio en el Senado, tra­
tando además, de los perjuicios que la famo-
DEFEIDIS El EL
PRESIDENTE (DATÓ)
EL SR. ministro .de Hacienda (Osma) 
—Con mucho gusto tomo nota de las pala­
bras del Sr. marqués de Larios y tendré en 
cuenta su ruego dirigido al Gobierno que 
represento en esta cuestión á que se refiere 
S. S; mas como se qüe sobre el mismo ob­
jeto han de hablar aquí esta tarde oíros se­
ñores diputados representaiites de lapro- 
vincia de Málaga, me permitirá S. S. el se­
ñor marqués de Larios y me reservará, la 
palabra el Sr, Presidente para después de 
que aquéllos hagan uso de ella, á fin de con­
testar 4  la vez y  np hacer muy extenso éste 
incidente. V-;  ̂ i r
EL Sr , Alvarez. NET.-fPido; la pala 
brá.' ",
El Sr. Presidente (Dato).— La tiene
El Sr. Alvarez NeT:—Comienzo, seño­
res diputados, por pedir con todo ehcarecí- 
raiento, vuestra benevolencia, al levantárme 
por primera vez’ á usar de la palabra en es­
te augusto recinto de las leyes, y no digo 
que á molestaros con ella,por que habiendo 
dé tratur de un asunto de tanta importancia 
y capital interés como el que se refiere al 
pueblo de Malaga, que tengo ti honor de 
representar, no podrá ser nunca molesto 
para vosotros, señores diputados, y no lo 
será ciertamente, aunque mi palabra no sea 
todo lo elocuente que requiere el asunto qué 
nos ocupa y merece la atención que me 
atrevo á suplicar ai Parlamento.
Yo, señores, he sido testigo presencial, 
inmediato, desde los primeros terribles mo­
mentos, de la inmensa catástrofe que en la 
noche del 24 de Septiembre último sufrió 
Málaga, el pueblo hermoso y bendito en 
que naei, y el que me ha honrado otorgán­
dome su representación.
No soy yo el llamado á decir aquí lo que 
eii aquéllos tristes dias para el pueblo má-
M ley produce áMálaga y á su provincia,pi-. I fg u fo  hice, impulsado por los mandatos 
Síucy 7  ̂ de mi corciencia y mi deber; solamente me
he levantado en este momento para ver sidíendo medios al Gobierno para conjurarlos 
y evitarlos. De este modo, sin duda,han que­
rido ̂ o s  dignos representantes facilitar las 
gestiones déTa Chmísrcrir, para que cuan­
do llegué á celebrar su conferencia con el 
ministro de Hacienda tenga el camino alla­
nado y parte de las dificultades vencidas.
Por fin, y lo consignamos con alegría, en 
el Parlamento ha resonado la voz de Má­
laga.
Y como juzgamos al lector impaciente, 
sin más preámbulo, vamos á transcribir el 
extracto de las sesiones.
EN EL CONGRESO
Extracto de la sesión celebrada én él Con­
greso de los Diputados el día 20 de No­
viembre de 1907.
El señor marqués de Larios.—P ido la 
paíabra.
El señor Presidente (Dato).—La tie­
ne S. S.
El señor marqués de larios.—Para 
dirigir un ruego al señor ministro dé Ha­
cienda. Habrá podido ver S . S. por el 
movimiento dé opinión producido en Má­
laga y por ios télegramas que lé han dirigi­
do el Ayuntamiento de aquella capital'y las 
Corperaciones oficiales más importantes, 
como sod la Cámara de Comercio, Liga de 
ContribuyV,ntes y Productores y otras enti­
dades, que Í3, ley sobre desgravación de los 
vinos ha prodhgiáo allí fatales consecuen­
cias, colocando 41 Ayuntamiento en situa­
ción dificilísima eti el orden económico y 
eri el doloroso y duró trance dé tener que 
hacer uso de los nuevos recursos que le 
concede dicha ley para poder cubrir la baja 
ocasionada por la desgravación de ios vinos 
del impuesto de Gansum< f̂,'4 l̂chos recursos 
á que se ha visto obligado el 
ío de Málaga á echar mano, van á̂  pcsáf, 
con pesadumbre agobiante, sobre el con­
tribuyente en una población que ya viene 
de antiguo atravesando por un dificil perio­
do de crisis económica, industrial y agraria, 
que la tiene muy decaída y esquilmada, y 
que ahora mismo, recientemente, acaba de 
sufrir, como sabe S. S. y saben los señores 
diputados, una catástrofe inmensa, de reso­
nancia universal y que ha traído á la ruina 
á miles de modestos industriales, agricultq- 
les y comerciantes, como también á infini­
dad de vecinos de todas las clases sociales, 
especialmente de las menos acomodadas y 
más menesterosas, que son, precisamente, 
señor ministro y señores diputados, sobre 
las que han de gravitar las cargas nuevas 
que aquel Ayuntamiento ha de imponer para 
lesarcirse de la baja que en su presupuesto 
óe ingresos para el año próximo, produce 
la ley de desgravación de los vinos 
Yo tengo hoy el deber de anunciar ai Go- 
Kemo de S. M. y al Sr. ministro de Haden
r. vi*! muy especialmente, que de Málaga ha 
saíiyo una comisión integrada por repre- 
senuéates de aquel Municipio y de los ©rga- 
nism^ ofíciaies, que viene á informar á su 
8efloría\de ía situación dificilísima creada en 
Málaga V  á «"«eíibar como solución, en parte, 
del grave creado, la disminu­
ción del atpp ü’̂  eonsumosjy « i  ruego eottr 
siste en qüe; tantd W S t  ministro, como el 
OobieriiO d« S. M. afiendan las quejas de la 
representación de un pueblo ten digno de 
ser atendido como el de Málaga y en cuyo 
.itómbre yo también, como representante en 
castas Cortes, tengo el honor de pedir ampa­
ro, apoyó y protección al Gobierno. .
El *SR. MINISTRO DE HACIENDA (0SMA)I
*-Fid»> la palabra.
puedo, aunque no sea más que muy breve y 
sucintamente,hacer de palabra ante vosotros 
bosquejo, no un cuadrp, por que 
esto sería imposible pot falta de color en 
mi palabra, de la gitiiadón en que han que­
dado Málaga y algunos pueblos á ella in­
mediatos, después déla tremenda, de ia ho.- 
rrorosa inundación que produjo en aquélla 
el desbordamiento del Guadalmedina y en 
éstos las aguas torrenciales que. cayeron, 
cual sí ios cielos se hubiesen desgajado, de» 
rramando sobre los montes que tiénen sus 
vertientes hacia él Guadalmedina el horri- 
bié y copioso turbión de un verdadero dilu­
vio.
No hay aquí, seguramente, ningún señor 
diputado que desconozca todo el alcance de 
aquella catástrofe; los ecos del desastre, los 
lamentos de Málaga dolorida se han oído 
en todas partes, y justo es consignarlo, es 
de mi deber también hacerlo constar aquí, 
ni aquellos ecoS han dejado de repercutir en 
España y en el, extranjero, especialmente 
en las Repúblicas americanas, ni esos la­
mentos se han lanzado en vano, pues han 
sido escuchados y atendidos por la caridad 
oficial y por la particular... Pero voy á en- 
entar en el punto concreto para el cual he 
reclamado vuestra atención, señores dipu­
tados y reclamo también la dél Gobierno. 
Cuando una población sufre el inmenso, el 
horriblej el inenarrable desastre que ha su­
frido Málaga, toda accióny toda medida que 
se encamine á su remedio es poca;allí la in­
dustria ha quedado maltrecha, el comercio 
arruinado, el agricultor sin frutos y con las 
tierras arrasadas por la violencia de ias 
aguas, el vecindario en general sufriendo las 
consecuencias de todo esto, porque los ele­
mentos de vida de un pueblo se quebrantan 
cuando aquellos factores tan importantes 
se encuentran en tan gravísimo periodo de 
crisis. No he de hacer ía ofensa á vuestra in- 
éíígC.’lcía y-á^vuestro claro criterio dé supo­
ner que, conócíü2,l,^ causa, no sepáis apre­
ciar ios efectos. Coiiócci'5 bi^u la inmensi­
dad de la catástrofe ocurridía en Málaga, y 
3or lo tanto, os dáis todos exacta cuenta de 
éu situación actual, sin que yo tenga necesi­
dad de esforzarme en recargar las tintas de 
este bosquejo que os estoy haciendo.
Pues bien, señores diputados, en estas 
circunstancias en que se halla Málaga, lle­
gan allí para su Ayuntamiento los efectos 
de la ley de desgravación de los vinos.
No he de añadir Sobre esto, porque no lo 
creo necesario, nada á lo dicho anterior­
mente por mi ilustre amigo el Sr. marqués 
de Larios. El objeto principal de mis pala­
bras ha sido fundamentar brevemente el 
fuego que dirijo al Gobierno de S. M para 
que, habiendo en cuenta estas manifestación 
éiones y haciéndose cargo del gravísimo 
quebranto que ia ciudad de Málaga ha su 
frido en todos sn? intereses, en todo lo que 
allí constituye elemento de vldaj vea el se 
ñor ministro de Hacienda e| modo de ajiviar 
la precaria situación de aquel comercio, de 
aquella industria, bien condonando un pía 
zo prudencial del pago en las contribucio 
nes, bien por otro procedimiento,que el buen 
deseo de S. S. le sugiera en beneficio de esa 
población que tengo el honor de represeriíar 
y en cw o nombre dirijo estás consídefácio- 
nes al Parlamento y está súplipá §1 Gobier 
nó, en la confianza de que unas serán toma=r 
das en cuenta y otra será atendida, cual lo 
demandan las circunstancias criticas y es­
peciales en que se encuentra esa hermosa y 
desgraciada capital española. He dicho.
EL SR. ESPAÑA (DON EDUARDO R.).—
EL: SR.: P residente (Dato).—La tiene 
S. S.
El Sr. España (don Eduardo R.).— 
No sólo para unir mi ruego á los que íán 
elocuentemente han dirigido al Gobierno 
mis dignos compañeros de representación, 
señores marqués de Larios y Alvarez Net, 
sino para ampliarlo en el sentido de que el 
gobierno, y especialmente el Sf. ministro de 
Fomento procuren, ahora que se trata de 
hacer algo en beneficio de Málaga, de estu­
diar la solución de un problema que, en mi 
concepto,también encierra, gran importancia 
para el desarrollo del tráfico y del movi­
miento comercial é industrial de aquella po­
blación.
Hace bastante tiempo se viene observan­
do que el puerto de Málaga decae en su trá­
fico; por circunstancias que ahora en estos 
intantes sería prolijo, señaiar detalladamen*- 
te, el elemento dé riquézá y  de irígrésos qué 
aquel puerto deberla representar, ha dismi­
nuido de modo harto, sensible; consiste es­
to, á mi entender, en lo elevado de sus arbi­
tros,y yo desearía que el Gobierno facilitara, 
los medios necesarios á fin de que se pudie­
ran ampliar y mejorar las obras del puerto 
de Málaga y al mismo tiempo que se estu­
diara el médio de poder rebajar los arbi­
trios del mismo,para que la ciudad y su co­
mercio no se resintieran de esa paralización 
del tráfico de que nos venimos lamentando 
y que tanto contribuye á que la importancia 
comercial de Málaga, tan próspera y flore­
ciente en otra época, se halle hoy en tan per­
judicial decadencia.
También fui testigo de la horrible des­
gracia que en Málaga acaeció durante la 
noche del 23 al 24 de Septiembre último, y 
conociendo sus consecuencias, juzgó de ur­
gente necesidad que el Gobierno se preocu­
pe de arbitrar medios para atajarlas, en evi­
tación de los graves males que se ciernen, 
como terrible amenaza, sobre aquella des- 
graciada.capital. Seguramente cuanto se ha­
ga por poner en mejores condiciones el mo­
vimiento del puerto repercutirá en favor de 
los intereses’ generales de Málaga. Espe­
ro que el Sr. ministro de Fomento, que pa- 
fécé muy inclinado ^  fayorec^- á Málaga,: 
río olvidará lo qua se relaciona eorí la§ 
obras y abaratamiento de los arbitrios de 
aquel puerto.
EL SR. MINISTRÓ DE HACIENDA (OS- 
MA).—Pido la palabra,
EL S r. presidente (Dato).—La tie» 
ne S. S. ^
El $R. ministro de hacienda (Os- 
MA).-"Tendré sumo gíisto en transmitir al 
Sr. ministro de Fomentó, que se halla en la 
otra Cámara, el ruego y las palabras del se­
ñor España.
EL Sr. S uárez de Figueroa.—P ido la 
palabra
El Sr. Presidente (Dato). La tiene
S. s.
El Sr. S uárez de Fiquerqa. — Tra­
tándose de los intereses de Málaga no pue­
do permanecer indiferente y también el 
cumplimiento de mi deber me impulsa á 
asociar mi ruego en el mismo wntfdo que lo 
han hecho ios señores que acaban de prece­
derme en el uso de la palabra.
Además, por mi parte, he de someter á 
la consideración de la Ca'mara y del Gobier­
no otra cuestión de suma importancia para 
Málaga. El desastre que en aquella pobla­
ción na oeurrido, ha puesto de relieve la ur­
gencia de la necesidad de que se activen y 
lleven á efecto,ó bien las obras de construc­
ción de muros adecuados en el cauce del to­
rrente del Guadalmedina, ó bien el estudio y 
planteamiento inmediato de alguno délos 
proyectos de desviación ó canalización que 
se han hepho. Porto pronto,y como más ur­
gente, el Sr. ministro de Fomento ha ordena­
do que se proceda á la reconstrucción de los 
muros, y para ello ha consignado cincuenta 
mil pesetas, cantidad, á mi juicio,insuficien­
te para la obra en cuestión, pero lo bastante 
para que las obras puedan haber dado co­
mienzo conia premura que el estado de in­
defensión de la eiuüád reclama.
Según mis noticias, las obras, ó no se han 
comenzado todavía, ó van muy lentamente, 
y yo me permito llamar la atención del se­
ñor ministro de Fomento para que excite el 
celo de aquella jefatura Obras públicas, 
por que someto á vuestra consideración, se­
ñores diputados, lo que en Málaga podría 
ocurrir si el Guadalmedina esperimentara 
otra crecida semejante á la anterior, hallán­
dose el cáuce del río á más alto niyel de 
barriadas del Perchel y de la Trinidad y sin 
las defensas de los muros, Toda demora en 
esta urgentísima reparadóny reconstrucción 
da los muros del Guadalmedina la considero 
muy censurable, y por eso recabo del señor
El Sr. Ĵ ERGAMÍî -—Acabamos, señores 
diputados, de oir voz de los dignos rej 
presentantes de Mi^aga en defensa de los 
interases de aquella castigada ciudad, y co­
mo nada mejor ni/más elocuentemente po­
dría yo expresaran caer en la redundancia 
de repetir los mremos conceptos, he de limi­
tarme,por lo qué á la capital se rcfiere,á aso­
ciarme á los ruegos y á las manifestaciones 
de esos señores. Pero he de añadir que jun­
tamente con Málaga han sufrido los efectos 
de la catásttofe del 24 de Septiembre,varios 
pueblos d^ía provincia, que también son 
acreedore#á la atención preferente déí Q[0- 
bierno, que yo para ellos reclamó y solícito. 
No nécésito hacer historia dé, lo acaecido 
con ocásión de las lluvias torrenciales que 
ocasídnárón el désaStréj por que en ia  me-, 
raória de todos se halía dólorosamente gra­
bado el recuerdo. Bástenos hoy saber que 
hay varios pueblos de ía provincia de Mála­
ga sumidos en la ruina, con sus campos 
arrasados, con sus caseríos destruidos y 
con todos sus elementos de vida paraliza­
dos, para comprender cuán urgente, cuán 
perentoria es la necesidad en que,se hallan 
de que el Gobierno de la nación tienda har 
ciá ellos sus mánoS protectoras para facili­
tarles la vida, evitandp de ese .modo,' que 
honrados, íabórrosós y desdichados labra­
dores, modestos propietarios y agricultores 
tengan que abandonar sus tierras y sus ho- 
gáfcs, para ir á buscar, en países lejanos la 
problemática eventualidad de los medios 
de vida de que en su pacria carecen.
Mis palabras, señores diputados, van en­
caminadas á que el Gobierno no abandone 
ni desampare, ni olvide á los desgraciados 
habitantes de los pueblos de la provincia de 
Málaga que tan grandes daños y perjuicios 
han sufrido por consecuencia de los últi- 
hios temporales é inundaciones. Espero que 
mi solicitud tenga eficaz acogida en los se­
ñores que ocupan el banco ministerial y 
me congrátularé mucho de que. la jornada 
de esta tarde en pro de Málaga y su pro­
vincia surta los efectos beneficiosos é inme­
diatos que todos deseamos. Haciéndolo así, 
el Gobierno cumplirá con uno de sus más 
ineludibles deberes.
, ÉL s r : MINISTRO DE HACIENDA (OSMA). 
—Fido ía palabra. ,
EL SR. PRESIDENTE (DATO). — La tie­
ne S. S.
El SR. MINISTRO DE HACIENDA (OSMA). 
—El Qobierno de S. M. en general y el mi­
nistro que os dirige la palabra en particu­
lar, están sumamente interesados en reali­
zar por Málaga y su provincia cuanto sea 
necesario, dentro dé los medios, y aun ex­
tremándolos, de que pueden disponer. Con 
sumo gusto por mi parte, recibiré á la co­
misión de Málaga,cuya llegada se me anun­
ció y prometo á SS. 3S. los señores diputa­
dos ppr Málaga, estudiar con atención y 
detenimiento las pretensiones que traiga 
cerca del Gobierno y que en la medida de 
lo posible y hacedero serán atendida? con 
el interés que reclaman estos problemas 
que afectan á la vida de las localidades y 
por Quya §olugión §e preocupa incesante­
mente ej Qobierno. Crean SS. SS, que se 
hará en este asunto cuanto se pueda. Este 
es el deseo del Gobierno y él mío.
El Sr . marqués de LARios.-r-Pido la 
palabra.
El Sr. Presidente (Dato).—La tiene 
su señoría:
El Sr . marqués m  LARIQ .̂—Para dar 
las gracias al Sr. ministro de Hacienda por 
sus manifestaciones y por el buen deseo 
que ha expresado en favor de los fue­
gos que ésta tarde se han dirigido al Go­
bierno en beneficio de la provincia y capi­
tal de Málaga.
E l S r, Presidente (Dato) . —Queda 
terminado este incidente. Pásase á la orden 
del día.»
con su mdüsiria, con sus tráficos di’Versos 
constituyen el nervio de ía existencia lócal 
y contribuyen al sostenimiento de las car­
gas municipales, provinciales y del Estado. 
Pues bien, en estás dolorosas circunstan­
cias, en este duro trance, en esta agonizante 
situación, el Ayuntamiento de Málaga, for­
zado por los efectos de la ley de desgrava­
ción délos vinos^,se ve,en la; necesidad de 
aumentar el impuesto sobre la contribución 
industrial en un 24 pór 100 más de lo que 
ántes se tributaba, y á recargar asíifirsrmó y 
á imponer nuevos ;áfcbiírios, que difígilmen- 
te, si ho impósibíe,; es que pueda soportar 
el pueblo malágueño.Xa Comisión que yie- 
lie á Madrid del Ayuptamignto trae, como 
principal propósito,'' eídé sólicitar la rebaja 
del cupo de consumos, y las. comisiones de 
lasderaás entidades malagueñas,también re­
cabarán otros beneficios que se juzganindis* 
pensables para que Málaga pueda seguir 
subsistiendo después de la horrible prueba 
á qué la ha sométídó 14 incieineñcia dé la 
Naíuraíezai Yo ruego, pues, al Gobierno y 
á los Sres. ministros de Hacienda y de Fo­
mento, que no dejen (Je atender, que no nie-
Algo por el estilo nos ha pasado á nosotros. 
En vez del atavismo, Inventamos el crimen 
pasional Cualquier chulo cobarde daba un 
navajazo á su novia, su mujer ó su querida, 
nos poníamos de su parte, y no parábamos 
hasta que salía libre. Había matado, en nues­
tra opinión, por amor y celos. Y esto bastaba 
para que lo absolviéramos y le trocáramos en 
héroe romántico.
Toda una literatura se inspiró en ello. Tuvi­
mos.meloclranias á millares, noi/eias á cientos, 
cróñiéas innúmeras en que la navaja era una 
claYe de la acción, resorte escénico, desenla­
ce y tropo. Y en todas era la misma historia: 
Mujer liviana,hombre pundonoroso,la consabi­
da nube roja que ciega, la mano que empuña el 
arma como impulsada por ufta voluntad extra­
ña, la ímnalada, la muerte y el llanto final, el 
latiguillo para la|¡aifiría: él <¡la adoraba y por 
eso la ha matado!» que enternecía nuestros 
corazones sensibles, y nos hacía derramar lá­
grimas, no por la víctima, sino por el asesino.
Llegaba lá causa á jurado, y el defensor pre­
paraba la trampa. Lloraba el criminal para 
causar efecto, y luego, en la hora del informe, 
el letrado arrancábase por peteneras sentimen­
tales. Y sí sabía sostener la emoción y enter­
necer al buen público femenino, los jueces po- 
piUares absolvían sin tropiezo.
Semejante estado de cósas ha traído este 
apachismo, plaga rte Madrid y de casi todas 
las capitales españolas. Niibes de sinvergüen­
zas viven 4 costa de infélices de flaco ánimo, 
que les mantienen y soportan temiendo morir á 
sus manos.
La chulería Indigna que nos rodea ha con­
quistado la calle,; imponiendo la grosería ante 
la hembra que pasa: Vefgüenza y pena da ver 
grupos de nolzabétes persiguiendo y acosan­
do álás mujeres, ofendiendo su pudor y su 
decoro con requiebr<3̂  torpes y chistes de mal 
género; Y nadie la emprende á palos con ellos, 
ningún agente de la autoridad interviene en 
hora propicia.
Llamándonos galantes, somos el pueblo más 
grosero y peor educado de la tierra, en fo que 
álas mujeres respecta. Aquel gran bandido 
que se llamó D. Juan Tenorio es el bello ideal 
de casi todos los españoles. iQué gozo! ¡Bur-
guen_snapoyo á jas .pretensiones legíUnías.j-iar mujeres,.apalear, escarnecer, ser doraina- 
y justincadas de,esa comisión, á cuyos rue-j dor, na tener frenos morales! Y como hoy, 
gos y solicitudes que serán expuestos razo-'aunque poca, hay.alguna juslicia para los de- 
nadamente, yo he de unir los míos, aatíci- ilitos comunes, y no resulta tan. fácil como an- 
pándome aquí á hacerlo para que él Gobier-í taño apalear lacayos y maridos engañados, 
no sepa de antemano que aquélla cuenta I ̂ ®9®tar casas y dispersar rondas de corchetes, 
para todo cuanto con el bien y los intereses : instinto.tenciriesco de !a raza se ésplaya con
dé Málaga y su provincia se relaciona óue
el apoyo de esta modesta représentación enj complnía de un hombíl * no salir sino en
jpido la palabra.
ministí^o de Fomento las órdenes ó instrué
dones necesarias al §r. Ingeniero J^te de 
Málaga para que no se descuide afeneusn
tan urgente y perentoria.
Y haciendo constar, en lo demás, mi con­
formidad con las manifestaciones hechas 
per los Sres, marques de Larios»
Net y España, no embargo más la atención
deSS. SS, _
EL SR. MINISTRO DE HACIENDA (0§- 
maI —Pido la palabra. , .
EL SR. PRESIDENTE (DATO).- La tiene
EL SR. ministro de HACIENDA (OS- 
ma'I —También tendré suma complacencia 
én poner én conocimiento del §r. González 
DaioHn las indicaciones y el ruego del se-Besada, las in icaciones y 
ñor Suárez de Figueroa.
EL SR. BERGAMIN.-Pido la palabra 
EL SR. PRESIDENTE (DATO).— La tie
i}é S. S,
el Senado.
El SR.MINISTRO.de FOMENTO (GONZÁ-l ,tr,  ̂ x ,  . .  .
LEZ Besada) .—P ido la palabra. ? ,, remedio? Meter en la cárcel á todo au-
Fi Sr pRF<;inFMTP „ torzuelo que escriba melodramas en que sefipni'S Q presidente (AZCARRAGA).-La^ asesine ¿njyjgjgg., suprimir los juicios porju-
, ■ fados para todos los délitos llamados pasio- 
El Sr. MINISTRO DE FOMENTO (GQNZÁ- i nales; crear leyes prohibiendo el piropo calle- 
LEZ BESADA)i^He escuchado con gusto al jero y obligará los agentes déla autoridad á 
Sr. Rein, y no sólo tomo nota de cuanto al imponer el respeto á la hembra, sea ó no hon- 
niinisterio de mi cargo se refiere el ruego de. rada; propagar por todos los medios el odio á 
S. S., sino que transmitiré al Sr. ministro ^  navaja, esa afína dé los jaqués y de los ase­
de Hacienda lo qué áélTe atañe; pudiendo i X . . ‘+ntnKi‘ár* oeanrui-n*. «1 n   ̂ Ct- 1 MíefluaS HO SQ nBgH 6StO, ^^^rilfáS UÜcl CfU-también asegurar que el Gobierno déSu] _-Ha -----------------
Majestad se halla en las mejores disposi-• i j  1 1' -i.' 1 ' *i i y  ridÍGuI^̂  lirismos I3 muíprClones para atender las solicitudes que se le pañola estará 4 mérced dT cuaiauiw câ  hagan en beneficio de Málaga. _ ^ cualquier canana
El Sr. Rein.—Pido lá palabra.
El Sr. Presidente (Azgarraga).—La| 
tiene S. S; |
El Sr. Rein.—Sólo para significar mil 
agradecimiento por las frases del Sr. minis­
tró de Fomento,
El Sr. Presidente (AzcArraqa).—í 
entra en la orden del día».
ique^xploía su indefensión y su flaqueza de 
espíritu. f  ^
Fabián Vidal.
Madrid.
C o m e n t a p i o s
Pocos hemos de hacer.
La opinión, á cüyo juicio sometemos ios 
incidentes del Congreso y del Senado, los 
hará á su gusto. I
A nosotros—¿por qué no decirlo con toda 
franqueza?—nos ha sorprendido grandemen­
te el acto realizado por esos señores diputa­
dos y senador por Málaga y su provincia. 
Lo hemos trasladado á nuestras columnas 
del Diario de Sesiones, y todavía dudamos 
de si será una realidad ó un sueño. ¿Viene 
eso, efectivamente, en dicho diario oficial, 
ó es que aquí, por, una alucinación, por 
creer que debía haber venido, hemos toma­
do pór realidades las ilusiones?
¿Quién sabe? Tan necesitada se hallá 
Málaga de quien la defienda, de quiénes al­
cen sus voces en los Cuerpos Colegislado- 
res y ant^ el Gobierno en pro de sus inte­
reses, que qo tiene nada de particular qué 
nuestra imaginación haya dado aspecto de 
realidad á nuestro deseo y que hayamos 
creído ver lo que deberíamos haber visto.
EN EL SENADO
Próximamente á la 'misma hora, en la alta 
Cámara también se hablaba de algo intere­
sante para Málaga y su provincia.
He aquí una reseña de esa parte de la se- 
sióm
Extracto de la sesión del Senado del día 
20 de Noviembre de 1907.
EL Sr. RÉIN.—Pido la palabra.
El Sr. PREsippNTg (AzcáRraqa).—La
tiene S. S.
El Sr. Rein.—Señores senadores: En es­
ta hora que la Cámara dedica exclusiva- 
mepto 4 ruegos y preguntas, no es ocasión 
de ejue yo pronünéie uji discursa, ni es mi 
pretensión, hacerlo.'
Hablo solamente para dirigir un ruego al 
Gobierno; mas habréis de permitirme qüe 
me extienda algo, muy poco, por que se tra­
ta de un asunto de suma importancia para 
la prpvingia que tengo la inmerecida honra 
de representar en este respetable Senado. 
Mi ruego, en concreto, se va á circunscribir 
á pedir al Gobierno que atienda, comp s§ 
merecen, las pretensiones de uqa eemiston 
(je Málaga que próximamente llegará á la 
corte á conferenciar con el Gobierno dg 
S. M. y. con los Sr§s, ministros de Hacienda 
y de Fomento, sobre la crítica y difícil situa­
ción en que se halla aquella población y en 
solicitud de medios y apoyo para conju­
rarla.
Sabéis, señores senadores, y sabe igual­
mente el Gobierno, que el estado ele ruiné, 
de penuria, de dificultades para el desarrollo 
de la vida en que ha quedado Málaga, des­
pués de la inundación del 24 de Septiembre, 
no puede presentar caracteres de mayor 
gravedad. De males tan lamentables se re­
sienten allí todos cuantos cvn su trabajo,
OBÓNIOA
B B L  H A M P A
El amor y te navaja han vuelto á celebrar 
bodas. Un cobarde matón—ambas cosas van 
siempre juntas—ha asesinado á dos mujeres 
en plena calle, apuñalándolas con bárbaro 
odio.
Y los periódicos al rglatar ol suceso hablan 
del hampa y de te necesidad de refrenarla. Di­
cen que la matonería requiere sanciones rigu­
rosas. Y piden providencias enérgicas que 
pongan coto á la ferocidad de Iqs apaches ma­
drileño?,
¿Providencias enérgicas? Ningún gobierno, 
clase social alguna se atreverá a adoptar las 
más necesarias y eficaces. Deelamaráse de 
nuevo; tal vez el ñscal del Supremo enderece 
á sus subordinados una circular pomposa, lle­
na de razonamientos reforzados con nombres 
raros. Y asi que se borre te Impresión, que 
se desvanezca el recuerdo, todo continuará lo 
mismo.
jm a F n s D E o u m
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“U idflA lilMIlilA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scritorio  Mendivil 6
L TELEFONO 210 MALAGA
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaicos hidráulicos 




Baldosas de alto y bajo relieve para oruamen- 
tacián, imitaciones a mármoles.
Fabricación .de toda dase de objetos de piedra 
artiñeial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artl- 
uios patentados,' 'con otras imtlácíones hechasp
por algunos iabricantea, los cuales distan mucho 
illezen bel a, calidad y coioridp. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puértó, ?:-MÁLÁGA,
M U R I N E
i  medio más pan los ojos
en sus di'versas enfermedades 
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inSama- 
cioaes.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpado» granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecerlas pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
AYUNTAMIENTO
Y, sin embargo, debíamos emprender to­
dos una campaña vigorosa contra los asesina­
tos de mujeres, manifestación te más grave de 
un estado morboso, que requiere mucha aten­
ción de parte de los honorables y prudentes.
Porque todos contribuimos á que el apache 
de blusa, chaqueta ó frac, robe y mate á sus 
víctimas del sexo femenino. Sé las hemos en­
tregado en un acceso imbécil dé sentimentalis­
mo ridícnlo. Y de sus crímenes sin nombre so­
mos responsables. Dice un espiritual escritor 
francés, en una, de sus comedias más celebra­
das, que la doctrina del atavismo inventáronla 
dos pillos para disculpar sus malas acciones. 
Echando la culpa á los antepasados, se consi­
gue, en efecto, la conmiseración y tolerancia 
de los contemporáneos. Los charlatanes cien­
tíficos de la escuela de Lombroso y adláteres 
han héého mucho daño al sentido común,
La sesión de ayer
Bajo te presidéricia del alcalde accidental 
Sr, Revuelto Vera, celebró ayer sesión de se­
gunda convocatoria el Ayuntamiento de esta 
capital.
Los que asisten
Asisten á cabildo los señores Naranjo Va- 
llejo, Segalerva Spottorno, Fresneda Alfalla, 
Sáenz Sáenz, Encina Candevat, González 
Anaya, Viñas del Pino, Eriales Domínguez, 
Benitéz Gutiérrez, Serrano Ruano, García 
Guerrero, Ponce deLeón, Peñas García, Sou- 
virón Rubio, Martín Ruiz, Mesa Cuenca, Fal- 
gueras Ozaeta y Ruiz Gutiérrez.
A cta
El secretario,- Sr. Rubio Salinas, lee el acta 
de 1a sesión anterior, la cual fué aprobada por 
unanimidad.
Necrología
La presidencia, da cuenta á la Corporación 
del fallecimiento dé la señora doña Dolores 
Sturla García, emparentada con el concejal 
señor Sánchez-Pastor y propone conste en 
acta el sentimiento de la Corporación, se dis­
pense los derechos de inhumación y que una 
comisión pase á casa del citadq edil para dar­
le el pésame.
Asi se acuerda»
p p m i




;  i n m i H i M m
Oa  AW7 V» AZA^SA LAIMJá
M édicii»«^Q G iill|Sta .̂
PLAZA DE LA M É R C ^ ^ íM . 2^
l Ü SkJ¿& K o v io n o b i* © , 4 0 1 S U I 7 .■Sbi T- *'.\ ?tw
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costuray comedo­
res, por I peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ní ataca el,i;eynia 
Fábrica de tapones-de d̂ Gtf 
tellas de ELOY ORDO|[gZ..
Márqués núní5ro 17 Márága,
recibir losmaSana, muriendo paciente 
auxilios necesarios.
Dice que allí han ido lesionados sin que en­
contraran en su puesto á los doctores.
La presidencia cree el saffor Viñas hace 
una grave denuncia t o a  Me tienmo, Jiuei  ̂ter­
minado el despacho ^rJífiarib¿s.6l o .^ c ( ^ ^
de la palabra para ruegos y preguntas, su ^ - civil de ios accidentes deltrabaio
lib ia
f t i q j a  iS ls m e o  y
H i o j a  E s p u m o s o
DE L A
. C o m p á S i f t  ’ '' ' 
,in L ttí© ola  d© I;líjo^í© 'iá^^
De venta en todos los Hoteíesij R e s ta u ré  
ÜU« marinos. Para pedidos Emilio del Moral; Areir 
nal, número 23, Málagá. ' : : '
Candó, por tanto, al señor Viñas desista de 
siis propósitos y formule la denuncia de acuer­
do con el Reglamento.
, Eiaeñor Benitez Gutiérrez no está conforme 
^ ^ la s  m á m f ^ d p e s ^ e ji^ ^
- El señor insiste en que la  recta in­
terpretación del Reglamento es !a suya.
; El señor Viñas hace entonces la denuncia en 
form%4e pregunta, at ĵándple el señor Revuel­
to con gran enéréia, invitando á todos qué si 
no están conforiMes con in  conducta,presenten 
un voto de cenara, ó éxjdanen la interpefa- 
ción corresponeflfente cuahao Ies píazCa.
; El señor Viñas protesta de lo que estima
S I
en el Boletín Oficial de esta provincia confor­
me á jo  prevenido en el artículo f4&de la Lev 
Municipal vigente.
20 ^'Noviembre de 1907,—G /?«-vaelfo. \ '
Accidé^ea^del tra b a ^ ,—Los rjespecti-
n. , trabajó sufridos
por los obreros Rafael García López, Antonio 
Plaza González, Antonio pernández Carmena 
y José Cisneros Garcías
Desinfecciones. — La brigada sanitaria 
MiSfefeefó ^ e r  lat cásás rifims? 1 > def 
de Campos y 12 de la plaza da Mamely.
Procesado por estafa .—^  Juez instruc­
tor de Córdoba cita á Antonio M moz Cdba-
I m p o r t a p t e  á l a s  s e ñ o r a s  
A su regreso de viaje de compras, Mme. De- 
vaux, modista Me sombreros, tiene el honor Me 
avisar á su distinguida clientela y público en 
general la inauguración de ta temporada en su 
nuevo salóri de mofdas, calle Granada 48, 
pral. (entrada^jor caite Sánchez Pastor), don­




Fábrica de hormas para calzado que produ­
cé 40 pares diarios y ejecuta ios encargos con 
prontitud.
Tiene mas Me 100 modelos perfeceienadoa 
y cépia mateins ticamente cuantos modelos se
llero,'habitante en Málaga enia calle dé Pa-jdeseen sin alteración de precios.
niagua, cuyas demás circunstancias se igno­
ran, para que comparezca en aquel Juzgado, 
eátabíecidOTénia calle Góngora, sjn número, 
para responder á los cargos que le resultan en
una coacción de aus. derechos. ' el autnarip qué contra el mismo se iiiéíuiiye
También^protegíá éi seSórBeníté^ Gutiérrez'. p0i‘ estafa,viaíártdb sin billete.
D o s  p i s o s  y  i m s
calle de Josefa ügeute Barrientos/ núníi 26i
Iguales acuerdos se toman coa rélacióij A 
las defunciones Me don, Meícbpr Herrero; y 
don Antonio Fernández QuínQoees, ..
lateriálda-C
Seguidamente el señor Revuelto Vera ma­
nifiesta que por la defunción; deis señor Quin-- 
coces, sobrestante de obras pública; de es­
te Ayuntamiento, y á causa de iai necesidad 
de cubrir inmediatamente, el cargo, ha nom­
brado interinamente á,don,E)leg,Q Qaztajnbide 
Linares y propone qííé la vaMánte se cMbra, 
en propiedad hoy misino.., ’ . ^  ^
El señor Naranjo no Ve ia ufgenCiáiyT é̂  ̂ se­
ñor Calafat sí; cuestan dé ópt|c;á,;queMiría e 
señor Bustos. ' - • ' ' '  , , " V
Puesto á votación ejasnntpi SC ür-
gente y en igual forríía qüédá. boŴ jMdO : el
para
tos de dicha Junta.
Pasa á la comisión Mr Hactendac
. ^§f^oí, Naianií>,«va ái.QC»parse del asunto, 
mas habiendo la presidencia dado por termi- 
ikdo el incidente, renuncia á la palabra.
El señor Ponce protesta de que no se deje 
hablar al señor Viñas.
El señor Revuelto: Se levanta la sesión.
: El señor Ponce dice que tiéné que hacer un 
ruego y el presidente accede á Oirle.#;
Penunciael señor Ponce que en la calle Me 
la Trinidad ocurrieron en el mes de Septlem*̂  
bre ocho casos de viruelas, en Octubre nueve 
y NoyiembrMdiez,, y pregunta qné medios de
de las malas ^  Larios..
£[abili4;o.eiéfi' dé Oíase#
P asivas.—Don Joaquín Daza Gutiérrez, ha 
trasladado sa Mespacbo á la calle Me Sáh Agus­
tín núm. 12 , bajo.' ’ -
Dos cabras.—El sereno José Sáúchez Pe- 
/áez, encontró en el camino de Charriana, du-̂  
rante la madrugada de ayer, dos Cábras quê  
depositó en el parador de la Corona, ínteríní 
parece su dueño. ' '
D enunciados.—La guardia municipal de­
nunció ayer á los conductores núraSi-528,,286, 
357, 352 y 58, á cau^ dé transitar por la calle
cañdicioíiés en qúé se enOuentríf lá alcáiítefilla 
de la calle de Pozos Dulces. ,
Acto .seguido se tevántó la sesión.
jton JniwiMoé 
Corno-anunciamos, ayer Se .coostítuyerpn en la
sala,, 8égi«iba.ÍQatMbünaies4  ̂hécbq.y.Me d?í,éqbo 
'allair iácauák in%lmf|a éóáb'apara ver y í  c ü Í átrii dí 
Pávfa, poi*el SéíifoHiJê MsésnSató.
El público acúdióiá La viáta en núiáerd respeta­
ble.-, ■ , ..
Í.Ó8 hecños dé autos, según relato deí fiscal, 
erkn los siguientes:'
José Récib" Píádenas (a) Jósetlfo y José Ruiz Pk-
AsuntpM de oMoJo
Comunicación det Sr.iPresiMei^ Me'íaajünta 
Municipal del censo Etó(^raly;pidi0 ido uque 
en el próximo presupuestóse corislgneMa<par»|yiá:veníaa»BnéfflistadQs pon pretender áila jovén 
íida necesaria ara subveain-á todOsv lo s -g ^  Matilde<3arcía«con laque uno yotra sostenían re-
jaaphes,, aujiqué ellk; habitaba, pon el último.
. Estó.mótivatíá'fréiiíueñttó éntre ellos,
halMÚdose eLioSé Ruinen'él lafé El Eéntfo; de Otra de la misma Junta,pidiéndo ielaoiónde-hggj  ̂ciudad l̂a-neche del 7 de Diciembre de 1906
los locales en que deban instalarse en el -año canto á les;yejnte-horas,;fué á busGarlp el José 
próximo los Colegios;e l e e t o r a l é S r » . ' ' P ? e c í o ,  saüendb jM̂  del mismo por diferentes 
El señor Ponce dice que sin pesjuido -Mê  caílés, y al llegar á la de' Conyatecieptes se recrí- 
que se autorice al áiGaide.para ia; habilitación! minaron y rifiéren perla expreskda causa, aconié- 
de locales, debe procurarse que- aquelios- que! tiéndese mútuamente, con unâ fkca el Reeio y una
hayan de tomarse forzosamente, sean; arrea 
dados por un solo mes.
pistola de dos cañgnes el, José Ruiz,
.Este disparó contra aquél,, causándole una heri-
1  ̂ da eri el tetciésupériof dé : rá reigión carótida.iz-
i 'qülérdai qúésédcionóqi» afterla,’ prodúciéndolelamanifiestan que ia ley es terminante .y 
qiie ios locales js  alquilen por an año. ;
El señor Naranjo propone quey-en vista de 
ello, los colegios, electorales pueda, subarren­
darlos el Ayuntamiento;' conviiüéndosej: éste, 
en casero.
Queda autorizada la presidetteia.. patM. qMO, 
cumpliendo con la ley, búsqi^é lajóí^  
nÓs gravosa para loé iatéresés déi mühiqipjo;
’ Qtra de la misma'pidiendo cofisignádión 
para el máíeriary niobiliarto'(ifué iá ’secfétáH 
necesita. ‘7 7 ' " , !  ' '
Pasa á la comisión de, Haciébda.
Nota de las obras ejécufadagpbr 
tráción en la semana déi 3;ai;'9 MéjC • •' *{', •‘J-.í’V?' •r¿-. '•
le 4a hemorragiamaddac ; iñmeídiatk,' deu resultas 
■traumática,' ,
El procesado resultó, con una ligera erosión en
Salideros,—En la calle dei CerrOjó exis­
ten dos salideros dé agiiá-de Toríémofirios; 
que la empresa debe remediar.
B lasfem os.—Ayer ingresaron en los ca­
labozos de la Aduana, á disposición déi go­
bernador civil, los blasfemos 'Antonio Sosa 
Torreblanca  ̂José Giraldqz Torrqs (a) Pelusa 
y Mjguel Sermno Moya (a) £K$e6ú).
D etenida..—Los agentes de, íai.autoridad, 
han detenido á María Pons Abola$0, por inr 
sulíar á Pedro ¡Agüera Quzm^n, eiiía  plaza 
Mel Teatro, ofómoviendo con ial potivo un 
t o t e  escándalo.
conppí^b^piór; ej
Mro Alcántáfá, otíásionáiidofe varias' coñtíf" 
sienes de carácter leve.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos dé París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España, y el pxwan- 
jeró por haber traído opéfárioá de los niás 
aventajados expresamente con taLebjeto. -- > 
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieram andar cómodamente 7y, para las 
que tengan los pies delicados ó defécíüosos, 
Pozos Dulces 31 Málága.
^  0 3 E » i .í f O :-  
FABRICA DE PIANOS
-iMmaoén ¿ e  m ú s le a é  imstriuBientos
r
Gran surtido en pianos y armoniuffls de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos.' ■ 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta a l contado y  á plazos. Com posturas y  rep araciones
Blanco
Para constituir un fondo de reserva en las 
familias acomodadas que púeden perder su je­
fe después de haber experimentado reyesés; de 
fortuna tan frecuentes como imprevistos débi- 
dos á malas especulaciones ó á cualquier otra 
causa, contratar seguro de vida en LA GRES- 
HAM.
Para facilitar i  Xos herederos, de un caudal 
con grayáhiehes el medio de. ffégmr las hipo­
tecas qtíe existan sobre el mismó, asegurar cá- 
pítales en lá compañía LA GRESHAM. ' 
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; ■ Bárcéloná', 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrerwíá, 
10; Málaga, Marqués de Larios, 4 .1
Oe ta provinGiá
‘ íllm o n terillá  do Bonárrabá.—El.món- 
teriHá Me Benarrabá continua dando juego, éih 
<Jue halla: qaso de ápercibimiéritOS, rftültasí ni 
■órdenes ae sus superiores.
. '  No sólo ise niega á entregar la documentaí- 
jqió-a-aLseerétario de la Junta mumcipal del 
icenso étectorai, comó está prevenido en la ley, 
■sino,''""''-------.1-:-- ... . .
y
Oran rel’ala de precios. Caíle ^ an  Jiiañ, <Ío Dí0|l 26 <
Don EduafMo Diez; dueño de esteistabíécimiénto, en ycohiblnaciónr de «« acrqc^adg cose<^ero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para d arlos'^ n Q cqf al público dfi , Málaga er^iw 
Merlo á los siguteótes PRECIOS: - '
* 1 arb. de Valdepéña tinto legitimo, Ptás. 6.- 
Il2 id. id. id .7 v >  á.
id. id.ii4 id. fd.
Un litro Vald^eflas tinte legiíirap. Pt.





1 adb. dé ValdepcrfiaS* Bíancc^ii*.
2|»id, 7 id. ,
1.50 7 '  ti4id. id. - Id ; ' . .
0,45 Un litro id. id.- . ,
botéira délS^ á í Hitó; , » T / v7.7.V777 0,30 ■ 7v
N o o lv id a r  la s  '''señas: d a lle  San  Ju a n  ds» D io s, g 6 ‘
NOTAí^TambiénMy en dfCfra eaífrmagre'tegítiino de‘ uva á -3' pesetes-afidbá^íí^it^ 0*25
céntimosr—Con casco 0‘35 idera. ¿f *
Eq g4̂ r?lntL?a la hnreza de estok ym^ y el dueño de este establecimiento abonará eí valor 
dé- 5̂8 pésfetasíal qüe désluéí^e doh ternficado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del públicahay u|a sucursal del mismo dueño en c^Ie Capuchinos núm. 5, 7
HuraiíIadero.-JuéZjD.JoséGarcía CárlUa,su­
plente, don Juan Alarcón Torres; Fiscal, don 
Joáquin Caliste Ruiz; suplente; doh;Aní6ní6 
Pérez Vélasco.
Antequera.--JueZi Mon Juan Cbacóp, Agui- 
rré; süplénte, don Ráfdeí Gáfete Taláveia'; 
Fiscal,, don Ildefonso Santos Terrenes; su- 
plenté; dbn José Rodrigué^'Corral.
Moltiná.—Juez; don Antonio Salinas Gar­
cía; suplente, don Antonio Díaz Riiíz; Fiscal, 
don Juan Silva Sánchez; suplente; don Anto­
nio Rubio Fernández. - . , , ,
.VaJÍe de Ábdalajis,—juez, doM Ildejonso 
Guérrerb Conéj^ .suplente, Mpii Nicolás Rb- 
raefb Pkóliééb; FisCái; dbHTAñtónio ¡Mái;íín̂ ¡¿ 
Gáréíá; áuplentéj don RréairMo Mir CbHéjb. '
Ü é  Itórtócíén p ú b l iD s
: Por él Miúlstéríff^fehrafflb'sé ha jíuMbádb úny 
cir'íHilkr en la  que «e disj^né' - qué los ̂  imáesiíói'^á 
quienes se adeude por las atenciones de persbhial 
dé su Escuela alguna cantead que corresponda-á 
ohiigadonés dél Esh:adD, ekto és; desdé 1.'* de Eng­
rede 1992 en adelante. remitan al Habilitado del
Disposición. -  A vWad'-ae expediente
promqvido por el gremio de btoiictetáé dej c á f f i  S  ' «on oaivaaor ŝ u der^cho^ara percibir las cantidaae- qu^
Madrid,«e ha dispuesto que losIndividuô ^̂  X-oé vecinos D. Juan Santos Machado; don 
en tesitarifas^S. .y 4. Melfjuan Barranco, don Francisco Carrillo Truji 
otros tributos Marliio, don |uan Gómez y otros han denunciado 
9ue no sqa platino, orp. ó|además la ilegalidad con que funciona aquella 
construidos exclu§iya-1 junta local de Reformas soGiaies. diciendo ho- 
m^te por eiios, . - t rrores del vocal elegido por dicho oiganismo
T arifa ,--P o r el Gobierno civil ha sido!para presidir la del censo. > 
aprobacteJa,tefifadéárb̂ ^̂ ^̂ ^̂  A cum plir co n d e n a .-E n  Alhaurín el
Grande han ingresado en la cárcel, Diego Gar 
de 1908. . \  tela Plaza, Juan Fernández.Espino, Juan Pérez
peállndir.—Por está Déíegácion dé Na-1 Gábrera, Pedro Guerrero Rueda, Vicente Mal- 
ciéndá ha sido désignádb él díá 2TMeT *próxi- ídbHadb Garciá y José Benitez García, para 
mo picieráDré para qué el ingeniero jéfe de f cumplir Condena impuesta por aquel Juzgado 
esta 17.?''tegión practteúe éhdesiindé deí íhbn- terniicipáL
te denominado Aío/ífe Corte, de Rondái •, Abeitiaiíao.—‘Ei vecino de Archidona- José 
Do sorpiteaá de un ástiéénoinb'.'^^A las¡Garcia Bermúdez (a) Joaquino,\ta sido détení- 
once y cuarenta y cinco de te maflafiadeí dialdo yipuesto en la cárcel por hurtar aceituna 
15 tuvo una gran sorpresa et doctor >ltemlat,t|de la fincade doña Joaquina Cárdenas C leca 
director deliObservatoctoastronómico de Ox^í' M ala intención.'-La guardia civil de To 
•: ^ .% F‘*díes-), . ^ , Irrox ha preso á Plácido Sánchez Talamonte.
sq :̂ UContraba inspeccion^dp I por causar daño en yarias macetas de flore 
cielŴ ^̂  ̂ ' ‘ ocurrió,  ntlfar aí jpropiedad de su-convecina i^atilde Guerra Se*
e a S S a S i í  Ayuntamiento
te ente dértoás eé^tmtete, Marbella fia .sido, nombrado D 'Ratae! Rei
S u f v i ó  d e iS tL itn  na .Parada,agente ejecutív0,pnra te tea'izac 6n
7 ÍSaiíiamaVrraidablé surgía de la ígnea su-IS^ débitos que coií aquella Corporación 
perficie del astro rey, elevándose ea el r úrtldo judicial por'
ció con una tapidea.4g 16>000 kilómetros porir
■minuto. í- E nferm a.—En Ronda continua en el mis -
‘ La colosal montaña creció durante aígún^o nuestro
tiempo; alCaUzándO'á las doce V diez minutos D. Basilio Ruiz Romero, 
la altura fabulosa de medio millón de kilóme- 1  pe^araos que se ;aceMúe pronta- y franca 
itrosv 7 Nejorte.
Después pareció romperse, como si aígunaí , 3?s^aslado,—De Rpnda han salido para Gá-j,.-..-- -..«ó., -
fuerza.interi0r.ladividlese'eahaG€8 gigte«íeá-ldiz, donde trasladan su residencia nuestre Qoñ i abe c  b
quejido amigo P Gosrpe Sánchez Orellana y dante don Francisco González Balboa  ̂ ir. 125:pe- 
su senOra. sisías. 7 7 7
D istribución de fondos.—A la suma de Doña Maria Mercedes y doñ José María Mártf-
51.290T0 peséías7 ascienden los gastos del »ez Pinzón y Martínez Pinzón; huérfanos d te- 
ba de nuestro paisano el Sj. García de 'foIe- .ltAyuníámiento de Ánteqüera én el raes actual. I Pinzón y
cu N /?fldíCíi/, de,.aquella i  Gallo y  gaU iííás.—D e la huerta,q.úe p,0r | Doña María déi Coosuélo^Blanco Revira, víudá 
pobteción, de cyyp colega, reproducirnos laieeeertel parHdo de Río Seco,término dé Gbifi,|dei‘tómakdarite de ÉstadóMaybVdepte  ̂ Bo 
siguientes líneas: 7 fel vecino Juan López Rodríguez,, han suSíráFlmlacio Blanco Pérez, 1.250 pese
íEn núéstroflúméfQ dél limes excitábamos á ; do un - gállo y cátorce gélíinás; i¿nbráhdose^ 
nuestros amigos de la'minoría republicana dél' quien sea el autor.
Ayutítaratento p ^  levántar su voz en bene-| R e y e r t a .-  Los vecinos de AlháiiHn' el
ficio-de'los.máa hermosos sentimientos de ca- i Qrande,_ Diego Rodríguez Cárdenas y José
se les adeuden.
operaciones efectuadas >nlsmn, el día 21: 
. INGRESOS .
Suma anterior. 
Cementerios. . . .
rae». -- ‘hre la mesa. 
Ciíénías dé
el dorso del dedo ahülár de la niátici deteclia.
■ CALlFiCAtóiON " 7  
El representante de la  ley calificaba éstos hé- 
chos-coirió'ConstitutivGS -dé ün 'delito' qe homicidio, 
solicitando se le inipüsieraicátorce años, oeho^mé- 
éesy  unMíá de reclusión, temporal,, .más , 3.000 pe­
setas dé indemnización á Ibs herederos de - la víct 
tima..
La defensa hacía- igual calificación, pero reca­
bando para su>detendidO' la eximente -completa de 
haberf obrado en-defensa propia.,: - ,
i ' DECEAR AcipN -DEL PROCESADO .
‘ El Procesado-,,eií sUi declaración,, dijo que Jia- 
llándose; en, el café Jugando ai.tute, entró el Plá
Queda, -Sv*- ' dé- t os Mstóa ¡ le'tóyitó á q i je / s ^  á lo que accedió! ^  ■toA.gasioSnj jio- sospechando laŝ  intenciones que el otro He
ocasionados pM Uft;:: *  dnnrralw , ,yaba
Añadió’que Píádenas le provoGÓ, tirándole ser 
guidamenfé varios, viajes con una faca y que en­
de gbeffá
alojadas en diférenteédía». f
Aprobadas, : ■¿‘■^fddnjs-liónces, vléndo.se áeorr¿Tádo y en ixminénte peiiNota de las obras efeCufadas por ^
tración en el,.periodo comprendido desde el ^ »
de Septiembre ai 2 del actual.
Sigue sobre la ra.e|a. . .
Intorme de la Comisión dé O rnatíUqbr^er 
paración de ía casa ríúm. H callé dé Cótnédfaá.
Pide ei señor Benitez Gutiérrez que continué 
sobre la mesa. , , j,
El señor Ponpé sq opone, en razón á que la,■ 
casa amenaza iumiitente tuina.
'En votación se acuérda lo primero. 
Mensájeú
El señor. Benitez. Gutiérrez propbne se diri­
ja al Centro de Dependiéntesdé’ la Habáiia y
Asociación de la Prensa de Alteante, mensajes 
de graíiíud por sus donativos  ̂para Ips-damni- 
ficados.
Aprobado. , . ..7̂
OoMioLjjioacíón
Se da cuenta do Una comÜñicación del al­
calde, anunciando al .cabildo su partida para 
Madrid. , ..
Enterado. '  ̂ '
A l H ospital : >. -
El señor Revuelto manifiesta que el bombe­
ro Pedro Leal, ha tenido precisión de.pas^r al 
3ble tiara' curarse dé üiía lesión re-
sus
Hospital No p '
cibida en los trabajos, de^extinción; del fuego 
de Puerta del Mar, y propone al cabildo san»; 
ciOne el pago de uria fquincend en dicho esía  ̂
blecimiento benéfico.  ̂ i
Así se acuérda. '
SolioituílQA .
D e don Juan B. Canales, oonjO. .Presldenté
del Colegio de Fafmacéliíieo8-,íeteílv0.áiiaifju« 
íUización, con motivo de la inundación del 24’ 
de Sepíiembre,de vaíi08dóQumentesí;acrédita- 
tivos de medicinas, facuitadáá-á'pób.tos 7 ■ '
Aprobada de plano. ‘  ̂ '7 7 .
Dé don"'Gregbfíó"FÍBeí" OrahlÍp;'antiguo 
guardia muníéípál,' én súpricá de qué se le sé 
ñaie una pensión, como jubilación;por «*" 
largos servicios. .
A íá córñisióá de Hacienda;
Dedona ^níonta Pérez Tejada, intereî ;|ndo 
se nombré jardinero  ̂ —
ású sobrino JóséPé 
A la de paseos y Alámédá|̂ .
De don Antonio Roófiguez,García, pidiien.̂ 0; 
hacerse cargo de vanas o.braa enialcantar.lUkSí 
y pavimentos destruidos por la-inuíídación.
A la de Hacienda'y Qbras públicas.
De doña Remedtos dé te RÓáa 'Rbdrigúér,. 
pidiendo se Ie áumértte7te'grátifi.c^m 
disfruta corap ¡itepe'ctófa.détebpréá;
‘ A lá déHácién^ 7 „ 7̂ .,./ , 7 . 7 ,  
De don jüan Hirrefó BúMfeüeñó," pidiénd© 
ser inscripto, enútedéídááiífl^ pa­
drones de vecíaoa7derésfeLctti 
Concedido^
LAS pru eba s
Seguidamente comienza la .prueba pericial, que 
Jué’ favorable á-la tesis de' te defenba.
LuegO'diwífilarQn por el estrado- numerosos tes­
tigos, y después de la prueba docuflientel se sus­
pendió el juicio,para continuarlo hoy á lás dóce.
Lfcóáciá
Se, han cocedldo. quince días de,licencja.al juéz 
de pHfflera instancia de Gfaucíñ; D; José Martínez 
Robles.
CoHEtóB proviacial
*En la sesión celebrada ayer, bajo la presi- 
d^C.ia d-ébSf:. RapioiisRpdfí&uez, adoptáronse 
tos sigutentés acuérdos,: , .
Própónéfál Gobernador civil prevenga al 
Ayuntanilento de Archidona que'en el í f̂miho 
déFüqflies actwet Ja recaudación ĉ ) .sp8 ingrot 
sos,y satisfaga sp ádeudó pof.Qoniiqgeíite, en 
evitación dé Tésbpnsábñjdá'deá . '
Sancionardbs precios, medios dél mes dé 
Octuíjté'último, y la- cuenta de bagajes de Pe-;
napa.-. . < •. ... , •
Apé'rcibíí demulía á los alcaldés dé’ Slérrá
eos.
Iniciativa do> un |nalagu©ño.-^En Al­
mería se constituirá en breve una Sociedadi 
Protectora de Animales y. Plantas por iniciati-!
Matadero
Huecos.




7.299,19. Total, . f . .
PAGOS
Ninguno. ........
fci Depositario municipal, LMs de M essa:^V.*
B.9; E l Alcalde, .Eduardo de Torres Roybám
Delegs-cióxi de Hacienda
Pbr diterentes conceptos han Ingresado hoy 
la Tesorena de Hacienda 28.769>87 pesetas.
en
Ayer filé recibida en Ja Delegación de 'Hacienda 
una circular de la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas en qae se participa que vencien­
do en,primero de Enero de tPSIŜ eil cupón ntim. 25 
dé los títulos de 4 por. 100 .mceclor oe la ;^misien 
de 1900, asi como,un trimestre de intereses de las 
inscripciones nominativas de Igual renta, ha ofdei 
nado dicho Centro que desde pl-imero'de Diciem­
bre próximo se reciban en esta Delegación.‘Sin di- 
mitation de tiempo los de las referidas deudas del 
.4 por 100 interior y de las inscripciones nominati­
vas del 4 por lOu de corporaciones civiles: esta- 
blecimiontos de Beneficencj-̂ T-r**®*»’**®-®»*̂ ’' puOíi*"' 
■ca: Cabildos. Cofradías y Capellanías, para su pa­
go si se hallan domiciliados en la provincia. ;
La Dirección generar de la Deuda y Clases pk-
tas.
Tea-tés González, disputaron aeniorádamente, 
disparando: ésté UB tiro á su contrarío, que 
por fortuna resultó ileso.
Los cíviies detuvieron al agresor, ingresán
flüad paraeonvlos animales oy las plantas, y 
éfectivamentf, nuestro-coríeligionaíio.el señor 
PéreZj Qarcja pidió al AleáldéíQue: á¡la mayor
btevedád posible pubiiearagn toejó ,. reqpr- i« .c»ur, i« r*i»a -
c^nóp lo que di§pQ,pen tes .o rto n zas con idoto én te cárcel á disposición de te 
respecto al tratamiento que deben merecer al > réSpectiva ' '
público tos animales doráésíicoa y las planta- Tt,«+o 
cioné# de ios paséos y jardines; públicos,agre- _ L a  de R^n^a hl^oniSfdn 
gando tes advertencias íeeomfendadas por te ? minera
d r^ ^ e te io b M im tilta  aelM 6i«cifó  pa-j . D.'lgiiacio S¡m6, tadiWáuo eTe-
;  t»:*(W W a«!6r.>j.?a.nomte de elte. el .tó-
fer alcalde, prometió acceder á lo ^olicitadaiitií» ío-̂ R̂toíi
!utoriza7 ái¥caidé pâ  te fuerza, arinada smo á ;|oíos;^ ’ ’***''
llfigOs pfete teintornteGÍónde expedienteejtp̂ -Pĵ H®.̂ ^̂  ̂ Ségt
;dé Yéguas, Casábéfmeia, Totaláá; Behalmá- 
dañar,' MpeiteciP y Atdaíesy ppr . no flaber ror 
mitido la certiÉC êjóp. de jngte^Sr te
dé-ti
poaesQrJoSide firicáa: embáfffiadfts. aj concejat ,. .... , i fúíúra ásto ĵácíób, qúe spn .los qué 
deb%ir ife-̂ aí''te díf eccíÓndé tes;'' Idéaá ‘ álírüil-' 
tásí;db te'^bué es gíoribto'^pmadítt- él ilústfé
IftfQjrmpsi
'D e latíé Páseos' y ÓtePY 
don,Francisco'Vázqgé¿ ,«
' Áprob'adó. -  - .........  '
De ia Francradó
Bernal Gómez. . , ,
7 '7 ■ ,7 MpscipñOB ;7  7
7Deí Sr. ÁlcáÍ:d̂ -]pré̂ |L̂  ̂
iOs medios de extériorizar te gtetifugrtfelíM  ̂
támiento. Iiaciá' 1;|S Bepúbljc^^Hilí^f rip7Â  ̂
rfeánás' pQt
dá Cárraád éñ pro dej^mfeucea 
la inundación dél 24 aé̂ Sepneim̂ ^
Los medios áque ŝ é refiere êl alcalde eii su 
moción son: que sé do!Óaue,\én-dk sátedé éé-j Amigos dél Páls.- 
stonCív una lápida; donde bónéteíi los nonibrésí ! t  ka 
de ios donantes. ,■ ^  ■
GrcÉ^o áeiítíiniéia
res de Ja Pu,ente,'por éíéccíón, cóntribüyéñt 
pqr ternípriá!.; 7‘ ■' ' ' .. ' 7', 7 7,'; ' ' ”
yocáiésr Jefe "del Ejército réílrádo', don Rá 7 
fáéi Navas Lúcena; cónti ibuyérfté pof ■ tefíító- 
rlai; don José Reguera > Portales- y- Contfibñ-i 
'yentes: por inctoaírial' don Fernando. Sangui- 
jiKttt Gómez y, don Mánuei-Morales, dél VaHe;
; Vocales SHptonte&; .per ;téfritorial,,d,on7jiOsé
.Aguüaí̂  Pqlis _ y dpn Enrique; .Lamas Líñán,;
§a'ñ Juan, de Ronda, j.el7oficio del visitador} L a  el.prójtitnp (áiaSO no se !to^Hateo^ilÍ^q\ez1^ M.̂ ,g«?á;Gál?e|Ó Y
del Hospitel provincia!'evaettendo el informefreurdiá te coraisí'ón mixta de reclutamiento. | Secretarió-Él del íúzoado MunírínHi
.H.I rtí :cp-[mnh¡dpal de C^ttatraeaél dfisbjlstá <íel a
I p|o de material pára !a carrétera én  ̂construé'
iS to ^ e 'co n tS e ñ te d e ^ ^  I mateguéño Sr.;García dé ^ é d d i
¿ Apíobaííjel, in{oíine.feteíivo ai concurso.del;i Importeque prontG sea unhécHo ia conStk 
itfiédíéos pxQpleterlo y suplente dí2 te 7Corai-lteción déla Sociedad protectora, ya que iá 
sión mixta dé récluteteiehto'pára él prÓximo|SuiO«dad muaicjpal se'rauestia' propicia, para 
^o-de 1:908. fayudaile con sn& poderosos rpedtô F y =con?
Dejai^sebte te mesa éteMórme-rélaioionadom^4°  de antemano con estas columnas y coji 
con laredencióií de un. censo, d é l . d i e j j á  eficaz ayuda de nuestro parí ido.
e undo Vicepresidente: p . .Salvador Linar.
Por lárAdmínlstrációri dé H4c,ie,nda tía sidOiapró- 
bádo el réparíhriteñtb- del ImiíJiiésto áé-éotíaiimés 
del año actual del pueblo dé Mocliiie j é ;  ' - ’ ■
Ppr el.rnlnlstefiQ de la .Guerra se -conceden los 
slgqiéntes retiros: ,
D. Benjamín' Balbiño Terneirb, capitán dé infan- 
tería,-con 225 pesetas.” 7 -' '  ̂ ' ■-
. D. Andrés Rans. Guérreir-o, primer’teniente' dé 
infauteiía, 158,75pesetas» iv  ̂:
El capitán Jueí dn̂ t̂ructor de Marina del Depar.-: 
tarpento de .Sap Fernando, interesa te h-ysea, eaptu-- 
ca y conducción í  áquel Juzgado én cíáse de deíé- 
nido del soldado deihfantéría'de Alaritíá; Ahtonid 
Fernáitdexdél Pino, que péítefiiec-e ál •pVimer'Tegi- 
miénto,; primer bát«H.óá, ptómera compañía, natii- 
ral de Colmenar, y de42 añqs de , ;
L i i n e a  tic>^^vap«Ks*e».eo)B»]rc»o&;
Salidas fijas del puéá© de: MSagá
é6ramfic§ción,del del Qorreccior
. niña te ééñorátoSTpsá dér 
pará" mforffle;;te| freos dpn Manuéi'Lópéz Alésá.7 •
sufriera nuestro particular amigo [por'extraer seis cargas dé biédYa''der iFhaáa- 
comer- de Antonio CamoañalHidalíto.
M ejórík;—Hfiláfeé 'iréstábléddó dé ía do-Lción de Péñarrubte; Antonio 'Medina AlbáÉJ
1 p ñaD g
Nos alegramos,.:p S é f ^ i S o S ^ r v é t i ó  i EscáBdala.-En|Cü8vas dé Ssn: MareosItenfiY^EduMdo Jiméfie -̂Sántoyro, solieiteq-f  ̂ .̂  ;  7  ̂ IPfí'í^movieron^cándalo en reyerta tos beodo
|ofísele.éliímneMe,tespon§áb!ÍÍdád í® Bw-| JuarrRoniero.(a)^of^e^ Terrón
sobre el mismQ-;p,̂ rfci.c.uter, ,y”,te .SGli-.i tella, para- los damróficados. 
iitud deí Ayuntamiento dé Almogía piílá^áw x- 7 , :
se^d êsin efecto te r.espóutebíii(ĝ M deóiaradat y néíí-
éñ2d¿0,Gtujbre último y que serié Conceda; ced^ AteL îuntura .prodigioso
rÓrióga'pMalflgrésar lo qué a#iid%ti^ ontirreumatíco de.G/-ívev E» lo&?ca»
ijgeñi; .. ' '7 7 7,,  ̂ , .r>.'77 .7:;|éô máSi;-déAespí&ílí>̂ ,:bj^̂
y¡ámhf>  Íicomunicaciótoíteí; jefe áccidenr Pto'dyĉ ,̂ ê qto,..f,cu4ea; á,.e tenombi;a(lo.nrirtílirirt fno tríZ/Oĉ s
jo ĵ|;Bb.§noiC Â dtamós, pon cértificados, qup lÓs
El señor Viñas denunéíá 
meíen en la casa.Mésocdrre^dfe íá BáflsMé
.|î néintis expresivos ámlitereŝ '̂  ̂ personas 
fccmbcfttóé,-porqué'slerapré itey violencia 
l citar•norabies;-'Los:productoB que no valen sé' 
7 t hunden conql prestigio de sti auíô ;, por- más 
bque sq fpejee el'fecIamo72:plas,7 frasco, 
brévéf ̂  é intestinoŝ  el Eíixh
recons-
'^M énslóa iíñiv^rsitarib,.te^ ÉH .. .. ....  ^ .
coin^fizarántes éonFer€hétes défrxténsiÓn;ühi.i-7f Saiz de Carlos^.
terskaViá orgáfiteadasr^^^ en/T'IÓ̂ .'éüfsp.s f  ;,qpkp;?e Qstraina que es el mejor ret
^nterR^éá; gof 4a 'Sotiedaf Eeémóihisá.̂ d̂̂ ^̂  ¡ '
... . O étasiast
A l̂ü&que han perdido Ib qué poseíatí lés 
tengo una clase espe-
. l i m b A l ^ ^  S á l l S < f ^ e n t £ á  e!. Agijite).
------------  .^7 liaihó :énia_Sectetár̂ ^  ̂ I - 9 ® S ^ t r e p ^ W Q S
3l'i«édico tíe guatoiapáTaasístiíAmn ehférifltiTde‘'"C6hte1;M̂  ̂ por término de 15= días; áíEmbutidos y jamones de todas las regiones.
C te aw »i*a^ .:6 e
|que cayó al 'suelo, ocasiohándóée úna 
léala Ceja deréQha.̂  . 7 7 " '
■; %ps guáTOf se'pétebtísri^ énóljiafeatedéí 
î césô  ̂déteniendp á los bepdos,* lós'xúáfés 
iban prbvistos ué sus correápondiéntes armas 
f̂ohH)idas> V % ” 7 %: ;.. ' ;
S í¿  KceaOiái^Lá'fuéí-zá'p^^ tíé Tebá 
lia dado muerte á lín hurón y reeogidd-uná es- 
óQ|íéte á Luis Campos Campos, por tíediéarse 
á iá cáza, careciendo dé la oportuna licencia.
Siwti*acéión»^En la casilteT̂  denominadá. 
f a  Pulida, sita en el .paríído tíeilos Verdiales, 
;̂ ljan hurtado-varías prendas de, vestir á7Ía in- 
‘qúiiii'a Ana Milláii Toval, sospechándose sea 
él autor un sujeto, desconocido qué merodea 
por ^ u ei 7 -
! Oódaias pérsonaíes.—En tes seéretefia!  ̂
é Ips Ayuntajmjentos. de Casares, y Cuévás de 
ikri'-Marcos'’se ffaiián* éxpiíésíos- al '̂públléo 
por quince dí ŝ para oír réctemaeíOnes'dos- 
redpéótivos padrónesi de cédulas; j^Ónaiés 
para el año de 1908. , . ? ; J
7 dttoceery :Ftoeul®Pí-r-RetecióR de losíln- 
(jiyldúPs nombrados Jueces, ,y Fisq l̂es: rouni- 
eipales en el paríidoj’udicial de Antequéra:',
' Eúénte7de Piedra.—Jnéz, don Peflfo¡'M9nte-r 
foTéi'ñáúdez, suplente, don Manuél Gallárdo 
Marios; Fiscal, don Francisco León Fernán­
dez; suplente; don José García Dorado*
El vapor tra^^^ntjqq francés . ,
: , 7̂
SaM|á de; este;, puedo,el^a i^ ; áe.Novieinbre 
^frfs” " ^®9Í9 ;̂^oníeyidep, y. Euénps
; El ysEpr qor^ franqéa : , > , ,
.SXHjb? 77-
puerto, el 7dja26 detííovjembrepara 
Melina, Nemours, Marsella y coa ‘írasbordo 
gara los puertos del-Méditérráneo; %dti-Ch'iña. ]apóa,AustraIia y Nueva Zeiahdiá; . ¡ '
El vápqú- trásatíántlbq francés
; para: carga y pásajé.; dirigirse í ;  su coas
QRAtííDES ALMACENES DE TEGIDOS ^ 
JÍIS
SAENZ CALVO-
Surtidp completo en tegl.dps novedad para sefí®¿ 
ras tanto én algodón como en lanas y pañetes 11- -- 
So'S. ■■- ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ' ' ' ' »
Tu{«lipes lisos y géneros novedad para abrigas v¿ ;
° Exterisó súrtído eri mantas para cama y escoce^’- C ’̂  
sas pa’̂ a viaje. , , 7 '
Boas mongolia y géneros' de punto en toda su ' ‘
escala.' ■ ■ ,■ . ■
Secciónespeeial do esta, casa—Artículos negros W
y colores para trajes y'abrigos de caballero á pre», ” 
dos sumamétíte bárktosi ' ' -
FáElmAÑTÉ^ £ fÍ ALCOHOL VíNlCO
Venden con todos losdérechds pagados 
Lí^/ymos de su «amerada elaBofi^idn, valddí 
peñas tinto á 5‘líO. ^
Séfcds de 17 grados 1903 S 6.̂  dé I902 ¿ 6‘50-„ 
Montillfl^7, Mpdeia á 9, Jereii de 12 á F ,  Solera^ 
prchisuperipr á 25 pesetas, Dulce y Pero-Ximen ““ 
7 pesetas. Maestros á7'̂ 5G. Moscatel: Lágrima y ' 
.Málaga color desde 10 pesetas en adelante. P a itó  
rete de 50 años 50. pesetas. Por bota un real me-̂  
noS; Por partidas'imptUtaníes^pTedos especiales 
A la m ®  f i a  2 1  >: '
De trán .̂tQ.y á depósito, 150 ipenos.
CAFE Y RE^TAUEAM
l L o  BA  
José Márquez Cáliz
. Plaza de la Gonstitudón.—
Cubierto de desposeías hasta las unco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas: 
A diario, macarrones á la napolitana- Variacióa 
en eirplato uel día: ^
SEHVICIQ A D O M iaU ú  ’
EntraUa p f ifl «alie de San Teimo (Patío dq Et
Parra)
L a  O a r ta la
ALMACEN DE LOZA GRTTAL Y 
Porcelana Vajillas y juegas de-Lavabo, Márrefas 
dp mayólica.. Fanales  ̂,Aio|duras. Azulejos bísela» 
dos, Cristales de luna. Baldosas ae vidrio párk ‘ ' 
Solerías. \
TalioroB de gp^ajtiar cjü stales .
, , F é lix  Mai?.tíik -'í.-
Sucesor de Martín y Leal, Granada, nttm. 98 '̂
ACEITUNAS SEVILLANAS
sc-venaen al detall en todos Tos buenos esta«
bleciraientos de Ultramarinos. Comestibles y Con­
fiterías. á los precios siguientes: .........
1 kilo aceitunas manzanilla buenas; 1 peseta.—! 
kilo extra. 1’20. ' ?
Para pedidos al por mayor en barriles, tarros y 
cuñetes, Cister-22.—Antonio Manzano, Málaga.
Cók&ttiiiiéádo
“U
' » - 7 ; ¿
Ponemos en conocimiento de nuestras relacio- 
nes comerciales, tenemos cbhstítúídó el despacho 
>y oficina en la calle Herrería del Rey número 24 pi­
so principal á Tos efectos de la continuación de 
nuestros negocios. : ,
C á i*lp i^ 7B)[p|]iii e n  J U iQ u id a e ló n ^  -
-... - - ---- - ■"
F 1 m o n t e
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos; 
situáda em la calle de Lascano, se ha Trasladado,
por mejora de local, á la cabe de Comedias îinje- 
ro 14al 18, piso, primero. Donfiq está fotograíte; ‘
Eápédalista eirénfófmédadés dé ía matrla; éát-' 
tos y secrPtaSi-iGQhSUltá dé I2í'á 2;  ’ *  ̂ ¡
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•-■■ '-'-N E C T A R  '
SOLERA 1847V - - 
7y‘-MAN€AN!LLA^^  ̂
m-sus ’bú de^ t em Sanlücan ■ ' i
Lo v^den ed todos losbaenoS’eStablédmlentos. i
fini
ip,
^LÓs- ^ sp ^ osrd ti* Estribano b : R k ñ d o ^ V Í  
Procurador don -Enrique Randé sé tíaii- irastatíí
DE CAMAS''
4  :W  compr»
 ̂ t e P ^ 8«r«do ert>dtó Clases y tamafiqŝ
W, ̂ ífáiinéi'if^bMiíáMidéM €r<SmeM
Molina Bario 14, bajó ^
Delegado de propaganda' de Málaga y su 
vincia-,. quien contestará; grátuitamente las con^l’- 
tesque.se ,te,|i^an y teciliterá cuantos ápice-, 
dentes f  .instrucciohesAp le pidári. 7 "  • 
Actuálmente,?ra:cé él BanéO' Süá préstámt**: 
0¡Odeí|níerésatiifal. .i-
TT enta^
Se venden, pn propiedad n’c.hqs 4 precio más » 
económico que los temporales. '
Mariblanca 14 priméro, Ahtónio Gueitero Mars. - 
tín, ̂ roĵ ljCteTto «te IDá 12 y d«-laá r«.7
I
-k Qi .ii-íi ÍÍ--
¡asBaseBae,
liliai IIPUTEeW I£ ESFW
préstamos am ortizables al 4 ,JS5  dcr 
Interés aóúnal
I Este establecimiento hace á los. píopietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos, en metálicoj 
,eefflboÍsables por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
ua periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, callé de Juan, 
de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados
F. Jlasó Toto la
ffrá n d e é  a l i n á c é n ^
E s t a c i ó n  d e  i n v i e r i i o
Ext€ti!>o surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisiéiisés para vestidos de señora. ■
Confecoioinesabriga de París de las más. 
importantes casas.dé modas.  ̂ "
Depósito de Corsés, corte florsetera dd una 
acrecbtada-fábrica fhncesa. '
Cheviot, Vicuña y Paténés pará tragas 'dé 
tabaliero. ■ ,
Boas de plprnâ y piel y 
artículos en péietería.
demás importantes
Servicio do la tarde
Del Extran|ifó^
22 Noviembre 1907.
P e  P a rís
Ha tenido lugar un duelo á pistola, entre loS 
condes Tristan Gamedo y Roespe, résultándo 
ambos levemente heridos en el pecho.
Mew York:
Anúnciase la boda de la hija:det presidenie“ 
1 de la comisión naval de Panamá, con el duque 
1 deChaulnes.
[ De Beplin
] | El total de gastos que figura erf el presu- 
, puesto de Guerra y Marina se eléva á' 1.500 
millones de francos.
De Haya
La reina Guülermiha y él principé consorte 
se proponen visitar Inglaterra durante la p.ri- 
mavera próxima.
De l.̂ pnd]*es
Conlimican de Allahabal haberse declarado 
* en huelga ios maquinistas y fogoneros déla 
¡ red, cuya extensión alcanza 3200 kilómetros.
La agitación es grande.
Todos los negociantes de la India, y princi- 
I pálmente los de Galcula;experimentan enormes 
perjuicios.
>, ' M á is  d e  .
i En vista de que el movimiento 'contra los 
iextranjeros aumenta en la región de Janouisd- 
j kiang, el Gobierno imperial ha adoptado me- 
. ídidas para proteger ádos súbditos aiemaneS. 
i 'f Se ha dispuesto el refuerzo de la escuadré 
i lia mandada á Shangay.
I —En elCongreso celebrado por los socia- 
' listas prusianos se acordó pedir el sufragio 
l'j universal.
pcítancia de lo que sé imaginó en ios prime­
ros momentos.
Quedan arrasadas 8.000 cuarteradas de cul­
tivo, habiéndose perdido toda la cosecha de 
aceité.
Las aguas arrastraron numerosos ajuarés, 
destruyendo dos puentes.
La carretera se halla cortada.
Calcúlanse los daños en 350.000 pesetas.-
El gobernador visitó los lugares inundados.
D e  D a s  P ^ l ^ á s
Según comunican de Tejada, existe allí g/an 
excitación por habfr permarjiecido insepultos 
varios cadáveres durante ñnásémartá. '
Se hace responsable del hecho éí juez munî  
cipal.
El de instrncción, de Guía, dispuso la inhu­
mación de los restos.
Se instruye el oportuno sumario.
D© Meülla.
Aquí se sigue atentamente el debate plantea­
do en el Congreso acerca del régimen de Me- 
lilia. ■
Los militares qué lo defiérttien con'abun­
dantes argumentos, lo creen insustituible  ̂ y 
opinan qüé la Jíinta' de atbltrios podrá prestar 
mayor concurso ampliando la-esfera en,quese 
.désenvuelve.
La guarnición, además de cumplir su peno­
so servicio, atiende á elevar- la cultura dei 
pueblo manteniendo escuelas superiores y un 
instituto. También se cuida de estrechar amis­
tades entre la plaza y los riífeños, medíanté 
arriegadas exploraciones y publicando obras 
en que se vulgarizan los asuntos musuinaanes.
Estiman, asimismo, que el régimen civil 
traería todos los males del caciquism®, des­
conocidos hasta ahora, y aseguran que la po- 
biación civil está con ellos por que con el ré­
gimen, en vigencia no paga eontribución térrií- 
totlal, ni industrial, ni de consumas, teniendo, 
en cambio, justicia rápida y económica, higie­
ne y seguridad.
En un artículo que pub’ica £■/ Telegrama, 
sé demuestra lá incoñveniéhciá de hablar 
ahora de cambio de régimen y dice que Fran­
cia, con ser un país democrático, sostiene su 
órganizáción militar incluso en sitios como 
Lallamarnia,en los cuales se debería estar bajo 
la potestad civil, por la evolución prevista de 
las leyes. '
Los mismos amigos de Villanueva conside­
ran preraatufa toda ^mriacíóh de régimen.
El desarrollo del comercio español solo se 
consiguiría medlaníé la adopción de ciertas 
medidas que lo favorecieran, para lo cuaí no ¡ , . ,
déhe’qúedar inadvertida la modificación del 
rég||tnen arancelario, pues mientras se rehúse 
ésta reforma ni nuestros azúcares podrán com­
petir con los marseileses, nMos íegidos cata­
lanes con los de Manchester.
D © D ia g ©
Aumenta te emigración entre él elemento 
trabajador.
NuníerOsós labriegos ilegánS esta pafá em­
barcar con rumbo á América.
' El número de los que han marchado en los 
últimos días es considerable.
El Banco contribuirá á dicha operación en 
interés dei comercio y para que se mantenga 
una moderada tasa en el descuento.
C a l c u t a
Ha terminadola huelga de ferroviarios.
D e  p r o  v a c i a s
22 Noviembre 1907.
' D © .Z a ra g o 2 s a -
La esposa d'el señor Maura rnarchó. hoy á 
Madrid, acompañada de su hijo Miguel.
Visitando-ayer el tenrplo del Pilar se sintió 
ligeramente indispuesta, por lo que la atendió 
un médico. ■
í Con asistencia de numeroso público sé há 
reunido lá Junta de defensa,encargada dé ges­
tionar que se incluya en el plan de los éstra- 
tégicos á Gijóii, Avila y Vniávicíosa.
Acordóse celebrar un grandioso mitin.
, Por la tarde celebró el ayuntamiento ca­
bildo extraordinario, que continuará constitui­
do con carácter permanente hasta que se re­
suelva la cuestión.
Si no se atiende la solicitud, dimitirán los! 
concejales de los tres pueblos citados.
D ©  V i t o M a
’ Es causa de contrariedad qué por efecto del 
cierre de taberhas el gobérnador se haya dis- 
íanoiadd del áduérdó dé lá Júutálocáí de rér 
formas sociales.
D e P a l i u a
A causa del temporal, los correos suspen­
dieron su salida.
D ©  V a l e i i e i a
; Se ha fugado de las prisiones militares un 
penado á quien se recluyó por el delito de de­
serción.
El sargento Ha vero logró'capturarlo'.
D e  B i l b a o
F errocarril
deíaiíaudo l& 'í nece-do elájypíí oue m pide y 
sidadi  ̂á que responde.
Respecto de los prófugos hace notar los in­
dultos concedidos.
Elogia la previsión del rainísírpi fundada e» 
la necesidad de instruir las reservas.
Éiogi  ̂que se lleve, á te® fHas el inayor nú­
mero de ciudadañós, por que él éjércitó ‘es 
escuéíá de disciplina, fortaleza y patriotismo. 
Se suspende este debate,
Organízaéióáes m árítiinas
Gontinúa la discusión de las organizaciones 
marítimas.
Maciá reanuda su discurso.
Dice que no son exactos los cálculos del 
proyecto,
■ Insiste en la importancia de los torpederos y 
niega la posibilidad de que dentro be veinte 
, años, tengamos lá escuadra. ,i
Asegura que debe desistirse de haber acora- 
z.ados,; yconstruir ,diez.,i:iivisiones, , de cinco 
torpederos cada una y veinte submarinos, en 
cuatro divisiones, colocados  ̂en. Ceute.j Aro-- 
sa, Canarias y Cartagena.  ̂ '  . •
Térraina prOpóniendo la créadórf de" uií mi­
nisterio de défen á̂. nacional órt sujsíitúción .dé 
los actuales dé Guerra y Mar|ñá, iúdéb  ̂
diente dé los cmnbios políticos.
Arguelles, deda comisión, !e contesta.
Dice que el p|Qyecto obedecé á la defensa 
de la integridad lefriíórial, respondiendo á un 
plan éstratégicol
Explica la raigón de los torpederos y justi­
fica te necesidad da acudir áte industria ex­
tranjera para las fConstrucciones na válés. 
Recuerda que'existé íiná Junta dé-defensa
■<éíG\
relo jés y n ie to s
is ^ á ta , a l l ia jd S V  y
,1 I I..U T I-I' ■«in*i.iiniH)iiiii!m»i
a j* e g á i o » . - 'O o m p i ? a  
« n ^ f f i w s l a n t l g u o s .
cA fm iiu .i| y  eoM p . '
■ p r l i i i e r á s
F é r i i i i i í la tS  © Sp © feii^ lé» t i
►^.a ftb o p é is ; ■; ‘ \ ;
cíase dlé eultivos
el presupuestó dé Estado  ̂un erédité dé-dbs éeupiets'qué-te’ señorita'Rlaza canto y 
millbhés dé pésetas párá satisfacen báülátihá-fcOífJbástante desenvoftiira’ y donaire.
bañó
-
Af0npnes fppd'fiVan . l4  poi 100 interiorcontado.
S  100 amortizablev....miró consuma el quínío tuino, ir’iLf.itSoíK inn* '
Mánifie'stá qué Éspañ/ debe;tener escuadra 5 Snr inn*pero.no ahora. f iCédUias 4_por lUü.
méiíte los débitos dei Estadé'áLMunífclpíol 
El alcalde propuso: que.pasata M asento,dú'  ̂
rante ocHo dias,á la conilsión, para su estudlp* 
.• B e i r n i k ^
Enjla subsecretaría de Guerra se ha verifi­
cado una reunión para tratar de Jos destinos 
de Canarias.
Bolsa d© Madsid
Niega que.lQS gastoi de construcción de ||ncófl1p^lcáfe’*’I escuadra sean réprod^íivos. * - Hipotecana,.,
I Estima desacertado, elevar de repente el po- 
I dürió militar de Es^fía, 
i Añadé que es pr^iso fomentar la riqueza del 
La comisión del ferrocarril de Bilbao á la ¡país, 
corte acordó proponer al Ayuntamiento conce- Recuerda qtie liemos olvidado el desastre 
da una subvención de 25.000 pesetas paré el y que oirá vez wdan por España tes sombras 








Lá iinjterpietación resuííó muy esmerada.
J d © a l  . .
pata eptá Apehe;. . 
re náBíí» , Hiielga dé nodrIzas* (e8tre- 
«De copa en eppa», «Satanás se divierte» 
j(estrédÓ);, iLasdqs ave,s» ¡(estreno), «Fabri­
cación 4ei i,Hi*0uaTdiá iCogido en la 
trantíJáé, «Siiüefá anlmádá» (estreno), *̂ EI fo- 
InúgiÚmM -y ^bos handidos)».
j € ^ © m a t ó g v  B a ^ c u a l i n i
1 ^ ’l i  t esta noche::
«Como papá», «La portera»,  «Perro rebel-
' de4 ,j iEscüel'a dé caballería», #Colegiáles en 






que asistan á la Asamblea.
Eeunión
En el salón cinematógrafo Olimpia ha. 
verificado una reunión para organizar una 
tómbola cuyos prodüctos se destinarán á s0« 
correr á los pescadores arruinados por la pes-
D e -  M a . d t i d
. M itin s  
Mañana se celebrará en el Casino Republi­
cano un mitin para pedir la libertad de Na- 
kens.
D e  M a d r i d
Ácum nlacidu
Hoy zarpó para Mogador un vapor fletado 
por éFMaghzen, que conduce 500 ginetes.,
Dicho buque hará escala en - Rabaí, dónde 
tomáfá otros 500,.El Gobierno cree conveniente acumular fuer­
zas en Mogadof, cuya ptezavparece que es el 
objetivo de.Muley Haffitl
Canibio de canteras
Confirmase que el cambio de carteras ha si- 
' j do aconsejado por Francia en 1a creencia! de 
■ que con ello' se beneficiaría la implantación 
de las reformas. '
La sustitución de Torres por El Guebbas'ha 
impresionado excelentemente al cuerpo dipjo- 
máticQ;y á lá colonia europea.
Exámeii-
Los oficiales franceses y españoles van, á 
examiriar teojicamenté á los candidatos ma­
rroquíes alcaerpo de policía.
De Sautkam pton
EHrasatlántico Kronprintz Willhem zárpó 
de este puerto llevando á los Estados Unidos 
un .millóade .libras-oto.
Hoy marcha el vapor inglés Cedrió, que con­
duce otras 500.009 libras. ,
M á s  d©  Pa¡ií*í©
tía sido bot^o al agua, con éxito coraple- 
to, el cruéetojaponés/ónÁ:/. -
e i u s p e n s i ó n
Las cómpañias de los fáirrééarrileg de..Pen-r 
Büypnía fueron suspenóidás.
Éliéha deniáhdado el erivio de locomotóras 
de la fábrica de Báldiv/in.
En esta han sido despedidos 8.000 obreros.
p r o v m c i A S
22 Noviembre 1907. 
A l i e a n t ©
,EI buque francés
V . 22 Noviembre
' '«Da Cíkeéta»
El diario oficial de hoy pública, éntre otiás, 
tes siguientes disposicipnes:
Acu«=do reiativo ai cámbTo de cartas y plie­
gos de.yalores declarados.
Aprobando la tarifa de derechos que deben 
percibirlos ingenieros agrónomos por las cer­
tificaciones correspondiente al reconocimiento 
de ias,vides am* ricanas, á Su entrada en adua­
nas de la pe.nliLSute., . .
Réláclón de"las fecfáraadones formuladas 
durante Octubre por la Corporación de Bene-1 
ficencia.é instrucción pública.
Solicitand^a emisión de inscripciones por 
venta de bienes en te primera y segunda 
época.
Relación definitiva de los aspirantes á opo­
siciones al cuerpo auxiliar facultativo de mon­
tes.
Concurso para los cargos de contador de 
fondos municipales vacantes en Reus y Mo­
tril.
Subasta para el tránsporte dé te correspon­
dencia pública.
Nombramiento de contadores de fondos 
provinciales'y municipales.
Subasta para el suministfo de comestibles 
y otros efectos aT Hospital provincial, Casa 
de Misericordia y Central de expósitos de Má­
laga.
Concurso para te adquisición de suraintetro 
del material metálico destinado á lá construc­
ción de muelles en;:ona de! puerto déHuelva.
Da c o m is ió n  m a la g u e ñ a
La comisión venida de Málaga se reunió en 
la Cámara de Comercio para acordar el orden 
de los trabajos.
Concurrieron al acto, además de. los comi- 
í̂ionadós, los representantes en cortes señores 
don Guillermo Rein, don Francisco Bergamin, 
don Eduardo R. España y don Silvestre Fer­
nández de la Somera.
« E l 01o lbo >
Escribe hoy El Globo: Envista de cómo se 
discuten por muchos diputados aquellos pro­
yectos quá enírañan verdadera importánciá' 
pará elpaís, es'seguro que los jefes- demidó  ̂
ria se impondrán,la obligación de intervenir, 
én loh .débales,á fin-de que éstosáléártcen hia- 
yóf altura y afecten á lo esencial y transcen­
dente, y> no al minúsculo iníeréSfparticular.
Bajo la presidencia de la infanta María Te­
resa,se ha constituido en Mádrid la Junta Qéiír 
íral de los elementos asociados para ofrecer al 
Papá una coléota de ofiianientós sagrados y 
ropas blancas de Saerlstia, á fiíji de que lo$ 
distfibuya entre las íglésfas pObréS'', coií moti­
vo de su jubileo sacerdotal.
tiUeros de Rochefla el 2 de
en nuestro puerto hoy, luego de visitar i 
CoTuña, Lisboa, Gibraltar y Caftagena. 
AhoVa se dirige á Tolón>
El Sarnsán desplaza 260 toneladas.
B a p c e l o n a
Precauciones
Osspfio enviará hoy á la 'Universidad una 
seccróá dé la!guardia civil.
V is ita
Una comisión de estudiantes visitó al-go- 
bemáddf para pedirle la libertad de los com­
pañeros. .
Ossorio accedió al ruego, á condición de 
que presentaran fiador.
A última hora fueron puestos en libertad dos 
de Iqs detenidos.
D ©, C a v u ñ á
La Asociación coruñesa titulada Unión cam­
pesina há .repartido uiía hojá. anunciando el 
mUiff stílídarlo que se celebrará el dómingo.
Suscriben la cdúvocatoria veinte pér'sonás,á 
nombre y represefitáfiión de 7.000 campesinos 
pertenecientes á diversos puebios dé lá pro­
vincia.
Dicen los que citan, que se proponen con­
vertir todas tes asociaciones pequeñas en una 
grande y fuerte, é invitan á los aldeanos para 
qift se rediman por su propio esfuerzo, advir- 
ti^dole_^quq,w éstada primera y‘más brillan- 
téáSocfációh qué se ha organizado para tales 
“áéS,,
ra álocucidii termina cóií él siguieitíé pár 
mfo:
Dejad de ser insiruraénto de quienes viven é 
fuerza de oprimirnos; alzad te frente y libertad
la,conciqnéte.>i
"Sé han adoptado precauciones.
ÍM-
Los marinos que asisten á las sesiones del 
qopgj-; f̂O .coniéntaban ayer las estadíáíicas
í e i S  én lá Cteraáíá; la? rmateáresuitau 
iciuao c ; ■ ;̂?50bársé íntegroexcedentes 211 marinos al 
el proyecto de Ferrándiz.
Y i s i t a
Los representantes en cortes de lá éapita! y 
distritos dé la provincia acompañaron á 1a co­
misión del Ayuntamiento de Valencia eii su 
visita ,á ios ministros de Hacienda y Goberna­
ción para igestionar asuntos locátes dé gran in­
terés.
Servicio de It noche
D e l
22 Noviembre 1907. 
D e ^ á r f s
Há llégadQji,esta capitana íiifantadoña Isa­
bel, siendo probable que el próximo lunes 
marche á Madrid.
Más ñ© P arís
Cuando él expreso de Toulouse llegaba cer­
ca de la estación. deEtarapeSj tres jndivíduba 
entraron en el furgón de cabeza,con propósito 
de (robar los sacos de valores.
Ei jefe de tren y el factor de equipages fue­
ron sorprendidos por los ladrones.
De parte y parte se cruzaron algunos dispa­
ros, huyendo los asaltantes.
El jefe y el factor resultaron heridos.
¿e Temp# anuncia qué él Banco dq Francia 
há.dispuésto descontar pequeñas cantidades á 
los efectos comerciales que lleven acreditadas 
firmas franeesas, medíante la devolución con 
prima en águilas de Norte América* que no 
ttwen elrcttiaélón én f  ránefaV
22 Noyiemb ê 1907. 
C o m b m a e i ó n
Se anuncia una próxima combinación de 
•gobernadores civiles, en 1a que figuran los de 
Badajoz, Córdoba y otras capitales,
Es seguro que á Córdoba pasará el de 
dajoz.
• , D i s g u s t o
-toá'senádofés liberales mue'stran su disgu's- 
to por no haber sido convocados á la reunión 
de exministros para ocuparse de ios presu­
puestos.
C o n s e j o
Es próbable que el lunes se celébré' Conse­
jo de miriisíros. .
G o m is i ó i : i ,B ia la g u © ñ a  .
La comisión venida de Málaga y los señores 
España, Bergamin, Somera y Réin', éí táVié- 
Iron en el Congreso para visitar á Maura, 
Después de la obligada presentación, expu­
sieron el objéfbr áel viaje, tes aspiraciones 
quti traen á la-coi te y te necesidad deque se 
les atienda.
Maura los recibió con. afabilidad, manifes­
tándoles que nadáT^rite Iracer :por Al- mometi- 
to, nrie era permitido dar contestación con- 
creía. I
ígTambién les encargó que vieran á Osma i 
á quien él recomendaría que atendiera la soli-1 
citud; en 10 ppsibie.
■ Los comisionados expusieron su gratitud y | 
diféfon que ya habían pensádo en visitar al . 
ministro de Haciendá,peró quisieron antes sa­
ludar al presidente del Consejo.
La comisión pedirá’á Osma que le señale 
hora páTa visitarle. ■
Se supone que te visita se efectuará ei lunes 
á tes diez de la mañana.
Los representantes malagueños se reunirán 
en te Cámáfá dé Comerció para cambiar im- 
presionés.
También se proponen visitar á Besada pará 
testimoniarle lá.mayor gratitud por cuántô  ha 
hecho en favor de Málaga, y á'fin de'gestioftáf 
obras públicas, muy necesarias pafa'Temédiáf 
los males causados, por las inuiidációriés.
S E N A D O
Se abre la sesión á ias cuatro de la tarde. 
Preside Azcárraga.
En el banco’azul toman asiento los señores 
Maura y Férrándiz.
Los escaños aparecen poco cubiertos.
Se Jée.y aprueba .el.acta,
‘ , --BuégóB y  preguntaq ,,,
El conde de Casa falencia pide; é l Gobiér- 
np faClliíé fóhdó's para cdhstru.ir ,em Madrid 
una éstátüá á'Téiípe n. , „ , *
Maúra le éontcsta qué no existen fondos pa­
rá tales atenciones. " >
Navarro Reverter solicita la impresión de 
l|s séceiones del presupuesto para estudio 
de los senadores.
Ofrece el presidente atender el ruego.
De Buen formula uno sobre el número de 
ctiratos y dignidades catedrales, y otro acerca 
del lazareto de FontUles.
Orden del día
Sé aprueban varios dictámenes de carrete­
ras. .
Después de breve suspensión se lee el dic- 
támén nuevamente redactado, sobre 1a conde­
né condicional.
Se levanta te,sesión áiaüiete y veinte.
CONGRESO
 ̂ lia  sesión, de Eoy
 ̂ Empieza la sesión á teá- ííos y treinta y 
cincuenía.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Primo de Rivera y Lacierva.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
puégos y^préguritás
Rendueles pide los expédíeníes de defensa 
dé los puertos de Biloao, Santander, Pasajes 
y (jijón.
Primo de Rivera promete remitirlos.
Orden del día 
Proyecto fijando tes fuerzas permanentes del
ejército.  ̂ , ,
Maura recoge las alusiones formuladas en 
la sesión de ayer por Pedregal.
Dice que el informé dgl Estado. Mayor Cen­
tral comprende aí ejércitp en pie de paz y de 
guerra.
Explica 1a contradicción que se le atribuye 
entre lo  ̂ juicios expuestos en 1889 y io que 
ahora propone el Gobierno.
Añade que el problema del reclutamiento 
está pendiente de reforma.
Rectifican Pedregal y Maura.
Pérez Crespo consume el segundo turnó. 
Expone su opinión contraria al cupo 
58.000 hombres, ¿
Sé refiere á ios A í̂pedientes de prófugos y 
entiende que por el proyecto van á entrar en 
fiías^más soldados.que ?e necesitan.
■ cpntesgí defén f̂éfi-’
Montes Joválar le contesta que el proyecto 
atiende á le Indispensable.
Cree que para nuestra situación no son pre­
cisas graridqs acorazados. . . .  . ’v „ j
Dice qué los barcos- deben estar unidós- !á 
las bases navales, y á tes defensas de Guerra.: 
Rectifican Miró y Montes jovcllaf y se lé- 
vaníA la sesión á.las ocho y veinte,
V-; ^ n ©  n ©  s e  m o d i f i g u ©
Labra, acompañando á una comisión de 
Oviedo, visitará á Besada para pedirle que ei 
proyecto de ferrocarriles estratégicos rto se 
modifique, debiendo quedar redactado tal co­
mo se encuentra,
La comisión há visitado A Primó' tíé Rivera 
y Osma.
« E l 0© ri?© o »
-Asegura este,diarip,quela úf!.ica novedad 
te sesión déí Coíigrésó íúé ládé qué,' éoh ’ uná 
pregunta-la de Rendueles,—se entró'en e! 
orden del día.
D0®;;:iíia^a|e!iéd©^ .
Uña comisión de navajeros de Albacete lia 
visitado á Lacierva exponiéndole los perjui­
cios que sus disposiciones, relativas á la pro­
hibición de armas, causa al gremio.
Lacierva les aseguró que no cedería >en su 
actitud, por írafárse de finésde orden sOciál y 
mofa!.
■ « E g ¡p a ñ a M ia .'e v a » .
Dice ¿"spíi/ié Ahueva que al contestar Maura 
"en lá discusión' dé tes 'fuerzas* tetféstfés;- no 
descargó .susíráyos sobre tes oposiciones, si 
no que usó de sir poder contra el ministro dé 
la Guerra, no dejándolo hablar.
« D a E p o e a »  - 
Ocupándose ei diario conservadór'tl^M su­
puesta inteligencia entre liberales y demócra- 
trsí,rdjce que tes gestiones parten del campo 
de ios primeroSi
Interrogado sobre el asunto un significado 
liberal, contestó que no juzgaba inverosímil la 
aproximación, siempre que los demócratas se 
soriietieran.
« jx l M u n d o »
Hoy recoge El Mundo ios fUmoféS qüiTháh' 
eifculado esta tarde respecto á la unión de mo 
retistas y demóctátas, tan deseada por algu­
nos.
: Al comentar la noticia dice que cuantos tra­
bajos se hagan en pro de la aproxiniapión ŝe­
rán totalmente estériles, porqué, aparte; el 
asunto de jefatürás que es'Ó! Bástahté pal'aiia- 
eer imposible toda inteligencia, entre Moret, 
Canalejas y",López Domingúéz, sáb'^é'' qüé- 
Gúdón, Bánchez Román, Dávite, Capdepón y 
Rodrigáñez no transigen con Moret, nk con 
^muchos importantes libefalés, como le sucede 
á Gebiáíij de q̂ uien es sabido que acepta el 
programa de Canalejas,
© t r a s  v i s i t a s
La comisión de Málaga visitó esta, tarde á 
los señores López Domínguez, Dávüá y Mé- 
liado, exponiéndoles el perjuicio que ocasio­
na al municipio la desgravación deloS-vihos.
Los visitados Íes pidieron que coiícretárán 
sus aspiraciones, para someterlas al Gobierno 
y gesíionáf úná'solución que' cónciUé todos 
los intéffesesa:- 5;-' ' ' '  -  ̂ '3'«
P r o p u e s t a
Se prepara úiiá própuésta de destino erj Ad* 
ininistracióh militar. ' ■ '
■■"-O,.: D o s 't o l iv á ^ r d is ^ '
La comisión de la Asamblea de! olivarero '̂ 
se*reúnió paíá éÓnocer las poneBCÍa.s d  ̂So- 
mingüez Pascual y'Pra.dqs palacios,' rejéfénte 
á tes conclusiones dé íá Asamblea soT>íe Jos 
ministerios de HaCíéndá y Fomefitoi' ' ' 
MáñaAl volverá;  ̂féúnifse paí^ .enéárgar á 
Costa,; i:é|trés|j-;taíid.e..dé HüeSca7üñá ponencia 
reíáíiva á la Pfqgi,4ln.cte dej G^nsejo. 
'H 'e k u l^ tr
En eí Congfesóteé réuniefon'ios diputados 
y senadores por l|̂ í provihéias andaluzas  ̂ y 
otraS:personalídade8,:^pafa ocuparse-de la ce­
lebración del centenario de riá batalla* de 
Bailón. ■■
Presidió Moret, el cual expuso el objeto dé­
la reunión.
Galdós justificó te necesidad de que la fies­
ta tenga carácter eminentemente nacional.
Se acordó constituir una pomisión presidi­
da por Moret y compuesta de Galdós, el dui- 
que de Bailen y Alcalá Zamora, para llevar á 
1a práctica la idea,
A la comisión se unirán los representantes 
en cortes por Andalucía y el presidente de la 
Asociación te Prensa,
En eliésfaúránt dé la huerta tendrá efeéi|) el 
dGiñiíigo un'bánquéte con'qüe iosnaíuráUstas 
ve^farianós obsequian! ai doctor Jaramilio 
Ouillén. ,
Al entierro del- marqués de Campo Ameno 
asistió un riumer0|p cortejo en, el que figura
ACGÍónes C.*Tal>aco8 
Cambios
París á la vista......i..i......
Londres á la vista..*.........
TÍLEGR/mA$ á £  U L T im jK ^ i
1 ; 23 Noviembre 1
V o t o  p á r ^ u l a i p
, El señor Neugués ha anunciado oficialmente 
que piréséntárá un voto partíciilár contra lá 
jBubvepción que se- proyecta,' conceder.,.áy 
Compáñíá Trasatlánticái /  ̂ ,
. - E l í - k a í s é i í  - Ó  J Á  
Ásegúrasé qUé pasará élícalstf^qúfá días 
en Híghliffe.
; D©
Se cdnfifmá: que en 1,® de jEnériii suár 
tltuidosios érucefos qué pfeÉa|i servicios en 
las epsjas marroquíes por büqües pequéñosVíi
Debut de
unJ^ÓSEeM* i
firé singUláf»: y «Lá caza del jabalí» .
©É
érafriculturá
:E1 cultfivri AsiRm  (India)
cuyé’péfmariénciá en aquéllas águás lió áérá 
pelig|Ctea;cu^do reinen te^pqr^^ : ' ;
D©' Bar'eeloa©.'
• Los estudlañtés^hanípi^moirídb nuevaniente 
ligeros aljDorotos. . -
’ Lá cosatarece de impofíán'ctei
' t ' r,
a de vinos de CiprianoOrán Resláurant y 
Martínez.
Servicio á la liste; cubiertos desde pesetas 1̂ 50 . 
en adelantê  i-t fi
A diario callos á la OenoVesa, á pesetas 0'^
faci¿n¿ ! ..;
LQs séíéctós vinos Moriles dei cosechero Ale
• u
La explotación agríc«}á^é‘índu8triá1 dél yu- 
¡uws» c ctiu» YIUU9 mu iicK uc n íuc- íOj idíltx,6.cÉ Assanjftuna importancia
j andró Moreno, de Lucena, se expenden en Laicqpiaeruplg, debido á Ja, amenaza de China
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib. .......... tóóo ño pérraifir la ínipórtacíón del opio la
cual producirá una dferainueión considerable 
'en los ingiésos déla India. " 
ELjMtedué cultivado en todos tiempos en 
.qu^^tíaises, pugC^gúii.fJguler cuenta, si 
parte mt*""’— ~
GIMNASIA Y ESGRIMA
Sedan lecciones en el, magnífico gimnasio,deí 
Golegio Academia Nátiohai, aotádo de todó. l̂os 
aparatos qüe la ciencia preconiza para la gimnásti­
ca liigiénica y del material necesario paraTaj^e* 
tica de íá ésgriina.  ̂  ̂b ■ ' i:.:'
Ejercicios especiales, como medio curativo para 
la obesidad, estreñimiento,.  ̂tumores hemorroida- 
dési-enpermedades AérvIos^J parálisis .múuctiláreá 
incipientes, etc., etcí 
Horas de Secretaría, deí8 á las 19.
Beatas núfn. 25
Cubiertas, cámaras y demás accesorios. Hay.. . . ... . . . ^moíbcicletáá y bicidétás usadaig 
Cicíetas Wáuaérer y Náumann, Vefitás al por ma* 
TOr, Alquiljer desde 3.5 pesetas mensuales. - 
Fiéáii© !© © ©
........... ..iiíiiaiNTiijwiríftifrii'irii;
PARAEAS^^
]p îifex»medad©s de los ojos
a t  usulmana de 1a población usaba para 
sim vestjdos el algodóm los indio.s usaron en 
tigpimsusitél^ yirifev Lá
fibra de este es más larga, más reaisteníe y 
ás m v e que ÍAíígy^s3amo,^del !i y te del 
8i^iencib!^'á láfatSlGáéira de cuer» 
rat’de dables eléctricbs, miicho
mejor quedas otras fibras.
Ce ............ .... ' ■on el yute se fabrica en Inglaterra el papel 
dé lujó, papeles'dé embalaje y seóonfecciónan 
sacos para transportar el café.
ha elevado su precio en una docena 
deáíf^ déT7rá“75(nr§n^s1áloneíada, ápé 
sar de haberse aumentado 1a oioducción de 
eáTe yegetal enim :‘5 0 f ^  100 desde 1896 á 
l ^ ' t í o y  se e¿póriaiY'&Ílñó 8.489?560 balas, 
que representan 3.000.GOO de toneladas.
A América, se enviam,más ,dé 500,000 ,
^ lá lp p fá í^ .  I ■'
Eí culnvS dlí yáteén Assam, produce más 
r^(fimientos^ue ejfté,i!q se cultiva
lfH,''no%oro pof'isu'"gmfiéxpOTtecÍóh-8irfo-p 
la facilidad con que ias cosechas se realizan, 
debido á las buenas^condiciones del terrenó 
f  ara ql fifééhtiifeñlo de eátaplanta, lá cual se 
îembrá-eh Marzo y se récogfe en Junio.
Las continuas Uuyias y los ríos navegables, 
*on.;facJ:qres*qiie’lq8íindígqnas ̂ roveehan pa- 
i'acreeeBiápestépiódüt^i dé dfa én día más
i
va
Martep, Juéves y sál^doR, da 8  é  l  1 m.,
■Dr. Lm aja.—Plaza de íaMéieééhl^
Todp^dos ingresos Ala sükcripSáÓ»
abierta;por la Sociedad Económica -de Amigos:<  ̂
País pára la construcción dé casas o b re ra s^ ^ ^  
se la consulta pbr térmiiiadaén efímes’de' Mayo 6' 
antes, si lá recaudación cubre é| presupuesto dé la 
^sa escteela para ni|qs que for^^pait^ dé aqu^
HQn8rWlos:'̂ ¿g'cÍniÍmos
solicitado por la industria.
‘ Assam, (Kjtnarcá deLÁsia, situada- entre el 
IndQstánly: iálridaéIiíiffl„es un largo valle en̂  
tredos mpnteñas, por. el qual corrqgl río Rra-
fiiraafíi|trá'jtálgcmi)é'tefluént6s,^oidt  ̂ellos na-
. iOd-
$e abonarán, de once á (res de dejéf^
la Sécretária*ae la So-
Fi*eiduria
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Laías -d^íede; 
tamaños. i*-.;»? *
PáraJuformes y eneai^osi al.aáaú®t - tál&dIvoSJiiiÉA 
José Mr.* Cab^^í^ y«^eja 17, Málaga
ha- co|narcAjtej)aebteh dos razas; una 
"̂  '•“"i^ ád a, cuyos Individuos se pa- 
tÍTOros de Abisinia que ocupan el 
Sud y otra d^ei^n|^o||ífi^ioB¿pe viven 
Ü Norte, ' '  ̂ ‘ ^
-bre. para iQs 
acbsturrfbiacros
)s,, pero , loa indígenas 
í  éP son éáhos y "robustos.teániievedelanoche, en;,...,v,v.wvo..« . ou  c  , , , .. - , .
ciedad Económica:' Plaza" de-lá*'Coiiiftítüiii! f̂?fEft" , Este '̂palfcfq«e;g€w6-'«#4iempo9>de'Gtefta"a««' 
méro 3, pral. , ■ ; dpnpmía, fu  ̂c.qnqp^|tado p
lác 
de te





,I0s agieses a sus in-
MiWgyH
Espectáculos púbiidoe
T e a t i» ©
wsm
Nuestro primer coliseo estuvp ahWhé nfifv 
animado y te ópera del maestro- Bfétón^iué 
ejecutadá'Con bástatrié 
excelentes áfíisías cuantos tomaron parte éñ 
la renreséntacióln?.» v  ̂ :
■-
l  o reséntácián 
La obrá és hermosa y tiene grai 
que dóúbücó apreció '̂cumpiidátef
dé
dés efectos 
. . .  ote
Muy en brevé sééfectuáíá 
Trovádófy eléátreha; dé'E/ 
blo, robrgp^juhjf dé:CábaíÍerp
Apoehe.'i última' boYá, sé vî ’ífibd eáiésÉé 
teatro eléstrehó del yau^eVílié ett tin^ácto y 
tres -cuadrós, éri próSá',’ brlginal dédon Garios 
¡ Alleh^-Perkins, música del maésíró Cállek, 
tUu!ádo;;Eí/^íb/o.;...; t -
ban muchos estüdiántéB y'elcteustro" dé "pro-v asunto quelos-autorss ^haa HeivadOíá ).%•
fesores de l a . U n i v e r s i d a d ' . - |é.8cena'rc(me ĵ .̂una de.l^.,. muchas jayéniñr^
Presidió el duelo Rodríguez Sampedro. ! |de El bWSnmo dê Fóhlá%., y  ..como te Cosa-no 
R e g r e s o  rofrece nadanué^Q, renúnptáhios á| narrar el
Ignórase con exactitud te fecha en que ref,[afgujflélfi#. '
ej corr^t^e^te^qi^fis^ salió
treinta llegó 
las Navas dél 
Tajo, ' ^
ií '-¿iM%l5dfe‘lá8Óúátfó!y trefifiícihtmilüé á 
"Afóririd él ingénieto D. Ramón Díaz Péttérséri,
gresarán los reyes,
R u e g o
Forman el libro • diferentes; éseeriitás'á be­
neficio dé'una figura, amedédor dé te cual gi-- A «  » . . .  .1---- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - i . L
Algunas damas de la aristocracia Y Ís lta ro ia S jg i‘!^ ^ ,P % °°”aÍ‘ g. .
ayer á la intanta María Teresa para 
q’ue acepte la pres.denca honoraria de
Congregación religiosa.
La infanta-aceptó complaertdtsíma 
'l*B *O IÍ© S a © Í^ '
En el cabildo municIptl îscutuSs^e'^pii ca
ractír ur* dei edít
Vanas srfHaclonesscómicas yóiyéisos chtó̂  ̂
tes graciosos asegurarán el éxlfó dé da otñá, 
durante la:<cual el público no cesó de felfir 
La música es ligerny ragracteble, potándóslé 
la ie g i» ^  i ^
concuaso pidíó^lá réptioíóii dé finos
•; í; Y- d je^ ^ á :12 ;90  
28.52  ̂
d § .im iló 3 8 3  
. . .  PlA^22 N.QV1EM5RB
arJá á la^vjsta. .t. . . de 12 80 éhll05 1i
■ ñ̂élfá é hija, el conocido cofitráfiáta dé'obras
,  . — . Y-Y- él jóverr letra--
nd-D'.-Enriqtíé’Rámciá P’úánié'. ' ’ ! '
’ A LlnáVeé' itfárdĥ  ̂ Tomás* Heredia
ré^sós.dé Valencia 
el ingeniero agrónomo de ésta órovincíá; don'
mo'lá ’"Ec6nÓ
País, tratindll^e dél bitrio 
jja^cíMafes,-; ..w  •
Mañanar^ubIicaeeniGs la' reseña. de la se-
Anoche ^  reû  
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llegando y saliendo de nuestro puerto el mar­
tes 26 en vez del miércoles 27, para cuyo día 
estaba anunciado.
A lum bram iento.—La distinguida señora' 
D.*" Tecla Oros de Krauel, ha dado á luz una 
niña.
Nuestra enhorabuena i  la familia.
H oteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes videros: ^
Hotel Colón; Don Manuel Qonzále/ Serna 
don Francisco Milrena, dbn MariaéO'Tuerf 
tes, don. Juan Angel de Madariaga, don Euta-. 
lio Naryáez, don Enrique Roberto, don Fflix 
Haendel y don Antonio Otero.
Fonda La Británica: Don Plácido dé la 
Torre.
Fonda Las Tres Naciones: Don Juan Ve- 
lasco.
A liviado.—Se encuentra más aliviado de 
su dolencia el comandante de la guardia mu­
nicipal D. José Pedraza.
Lo celebramos. ;
O bras.—Van muy adelantadas las obras de 
construcción del gran ediñcio que en la Ma- 
lagueta construye la Compañía de los. 4^da 
luces para instalar sus oficinas.
Es muy probable que la casa, que consta df 
té concluida en Erféro.dos grandes cuerpos, es
V ia je ro s.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Enrique Otterbein, don Pedro Sol/s,̂  ̂
míster F. Backntann, don Pablo Griéro, don 
Ruperto Toledano, don Antonio Rodríguez, 
don Salvador Cabeza, don Enriqu¡r Aguilera y 
familia, monsieur E. Oswald, don Rafael Ro­
mero Aguado, don Eduardo Casamitjana, doña 
Josefa de Rueda é hija, don Luis Mpreao. y 
don Angel Comas.
E stad ística  — Durante el mes de Sep­
tiembre último se registraron en Málaga 290 
natalicios, 367 defunciones, 23 de ellas por la 
inúndációii, y 93 matrimonios.
E! contingente mayor de mortalidad corres­
ponde al sépíimoj distrito (Trinidad), en cu­
yas 23 cnUes se registraron 95 fallecimientos. 
- De viruelas murieron dos en el distrito de 
CapuidhinóSj, siéjff^n erae la Trinidad y uno 
en el dé Santo uomingó.
Dé tuberculosis pulmonar fallecieron 27, de 
menidgiUsitbefculosa 2 y de otras tulDerculo- 
8Í8 2. ,
Lafdídfi^,Vin los menores de dos años, 
ocasionó 67 víctimas y en los mayores de 
édád 38.
iin.esté no ocurrió ningún suicidio.
En el Hospital civil murieron cuarenta per­
sonas y una en el Militar.
En cada uno de los dias 4 ,6  y 20 se regis­
traron diez y siete defunciones, cifra máxima 
que ninguno de tos reslanles se contara.
En laj^tres casas de socorro fueren asistidos 
4 210 individuos, correspondiendo níás de la 
mitad á la de la calle del Cerrojo.
Lüs.anteriores notas proceden de la Estadís- 
ticá demográfica que elseñor alcalde ha iéhido 
la bondad de remitirnos,. , ,
Lftteria.— Por cesé dé doña Ana M Bo­
nilla que la desempeñaba se encuentra vacan- 
te'la Administración de lotería de Vélez-Má-
ilÉ
A MelHlÉ^—̂ Eñ breve marcharán á Melilla 
tres ingenieros, uno de ellos don Enrique 
Macpherson, que vienen de Madrid pnra ha­
cerse cargo de los registros mineros que una 
compañía española ha adquirido en territorio 
marroquí; i, - v
^NavéjgaeiósdepeqPeñb ca b o ta je .—La 
Liga Marítinta española, secundando una ins­
tancia de la Sociedad de Patronos de Caboía- 
ge de Málaga, La Alborada, ha solicitado del 
ministro de Hacienda que se modifiquen los 
impuestos que actualmente gravan á la nave­
gación de pequeño cábotage y pésca, unifi­
cándose la tributación en un solo impuesto.
A lcalde de b arrio .—Ha sido nombrado 
don José Diez Bueno alcálde de batirití en el 
noveno distrito.
Súbditos.—Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos españo­
les:
En Sidi-Bel-Abbés, Micaela Payá, Rafael 
Martínez Almodobar, María Martínez Alcá­
zar, Rosario Frutos, Catalina Calpena Esteve, 
Francisco Abad, Jerónimo Rueda Albacete, 
Francisco Calatayud Calpena, Isabel Lozano 
Carrión, Josefa Martínez García y María de 
la Cruz Arasón, esta última de Alhauríh de la 
Torre.
En Perpignan, Antonia Balagner y Miguel 
Berjes Costes.
En Hamburgo, José Cal Save. 
E m briaguez.—Por embriaguez y escán?- 
dalo fué anoche detenido Manuel }Aaitiaei 
Martin, el cual durmió en la Aduana.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Antequera. .
—Requisitorias de varios Juzgados. 
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Tarifa de arbitrio» extraordinariís der ayun­
tamiento de Benadalid,para 1908.
Notas útiles
B oletín  OSloial
Del dta 22
Circular delQobierno civil s.obre nombramiento*
—Reales órdenes de Hacienda resolviendo pe­
ticiones.
—Circular del ministerio de Instrucción pública 
relativa á la acreditación de sueldos.
—Idem de est* Delegación de Hacienda referen­
te á deslinde de montes;
R e g i s t r o  e i i r i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos; María Núfíez Martín, José Ruiz Vi­
llegas, Remedios Retamero l  ortajada y Andrés 
Viñuela Capulfno.
Defunciones; María Rey Ariza y D.* Dolores 
Sturla García.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Mariana Martín Medina y Rosario 
Soto Muñoz.
m  el día 21, BU peso en cana! y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
28 vacunas y 4 terneras, peso 3.930,000 kilogra­
mos; pesetas 393,00.
27 lanar y cí&río. peso 272,000 kilogramos; pe­
setas 10,88.
23 cerdos, peso 1.839,000 kilogramos; pesetas 
183,00.
Jamones y embutidos, 412,000 kilogramos; pe­
setas 41,20.
oyen decir mamá, me creen más joven de lo que \ 
soy. . ;
Las criadM! i '  . * ’ *  ' ’ .
La señora reprende á SU cocinera,
—Hoy es imposible encontrar una buena criada 
—Es verdad; si la señora estuviera sirviendo lá 
pondrían en la calle antes que á mi.
------------------------1,000 kilogramo».
Total de adeudó; 636,98 pesetas.
M o ta -B  m a F í t i m a i s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Totifíana», de Alicante. 
Idem «Quéízal», de Gibraltar.
Idem «Noviembre», de Aguilas. 
Balandra «San Jaime», deTetuán. 
Laúd «Cristóbal Colón», de Almería, 
Idem «San Félix», de Mamola.
Buques despachados 
Vapor «Cabo Toriñana», para Sevilla.
O dm enterlos
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pof 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 195,00 peseta»,
Por permanencias, 27,50. '
' Por exhumaciones, 00,00.
Total: 222,50 pesetas.
O b s e r v a e io ] D i« ^ s
DEL INSTITUTO DEL DIA 22 
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­
ñana, 763,96-
Temperatura mínima, 11,4.
Idem máxima del día anterior, 17,0.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, casi cubierto.
!dem del mar, tranquila.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
Entre conferenciantes: »
Hablando de sus desdichas, un conferenciante 
dice:





-^Peor todavía. |Se quedó en casa¡
En casa de un veterinario: .
—Mi perro ha mordido á mi suegra. 
—Estaba rabioso el animal?
—No, señor, pero ha rabiado después.
—¡Qué dichosa eres, Matilde, por tener madre 
todavial
—Sí, hija, muy dichosa, porque... cuando rae
Compila llomaia ao mme
Siem ens E lektrisch e Betrlélbé 
Unica que suministra corriente cpnjlhaa. 
Instalador autorizado, don Antonio VisedoV
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía de Ópera v 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé ^
Funaión para esta noche: «Bohemios», «El dúo 
de La Africana» y «El pobre Valbuena».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem.de paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«Los veteranos».
A las ocho y cuarto.—«La conquista del pan»,
A las nueve y cuarto.—«La Tempranica».. .,
A las diez y tres cuartos.—«El pipiólo», ^
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado* eñ lá 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secctóhes 
cinematográficas (á las siete y media, nueve me 
nos puarto, diez y once en punto), constando cada 
una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem se 
neral, 15 ídem. ®
PABELLON PASCÜALINI.-(Situado en la Afa 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que cor 
rá de varias secciones, exhibiéndose en 
de ellas diez películas.
Tipografía de El Popular
Ll FiBi uppu Mmiioi ppgni i
Milán 1900 , Girand P r ix
m á s .  a l t a  p a e o m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M a s n i f i ó o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n .  a d e l a n t e ,  a ñ u a o i o n e s  á  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUM RES.-DEPgSlTO EN Ma LA G A .-C A LLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
DI F. DEL
Especialidades farmacéuticas d̂  garantizada pureza yd.e reconocida-eficacia y  economía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
r f i l  - 0 - í j i e i ^ a . o o l ------------ —
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso íri 
I rip ppntnnn Trl Hp Mt.P-z vIa D ____“ ia* TOdOtániCO, Id.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de.,caL Id.de Hipofosfítos, id. de Hojas de Nogal ¡odado. Id. de Digital. Id.de Gibert. Id J e   ̂ lu u w m la a u m í nen m .i .r  .
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id de Protoioduro de Hierro inalterable. Id. | i  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina v Diastasa Sn iipíóñ x ‘ y°d°í^”íco fosfatado
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ü  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ’ ' G orhidrofosfato de cal. Id. id. id.
Levadura de Cerveia, M agnesia granu lar efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc
Compañía, 22.--
Se ruega al público visite nuestros Establecimieptos para|exa- 
fflinar; los bordados de todos los estilos; Encaj^,-Realce, Matices, 
Punte vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
D o m e s t i e a  b o b i n a  e e n t p a l
misma que se emplea universalmente para las familias en las ta­
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGEft.. para COSER
los t Patas 2'60snaies.~Pita el Cstátegs iiostiai que se é  g»tis
J J A  N O T A  D E L r  B I A
S S  L a  IN A U G U R A C IÓ N  1»EU ®  m
T aller  de pinttara
DE
Miet Iiipe Jaráa
S I T C T A D O  B N  B A
JUNTO A LA CALLÉ DEL MARQUÉS DE LARIOS
S e c c i o n e s  d e s d é  l a s  7  y  Í i 2  d e ' l a  n o e b e . - P e l i e u l a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d i a s
Preferencia 30 cénlimos. ® ® ® ® ® Genera! 15 céntimos
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torríjos 109.-MALAGA 
Oasa fundada en 1867
UAf»i  ALni
- ó -
tie rra  de vino de L eb rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
V E N T A N A ®
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas apaisadas, de nueva 
construcción y propias por su 
tamaño, para almacén. En esta 
redacción informaráp»
T
dC D  (ZD& O Ó  o  o  O O  CD o  CD C3 CD Cp O  O  tD O O O  Ó  CD
Sociedad Anónimr liorida -
. C A F É N ER V IN O  M E D IC IN A L
del U eetor MOBJXKjSI
u
PEIMERAIS M ATEEI4». para ;á BONOS. , : _ „,
SÜPERFOSEATOS de todas graduacibues .
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A  V F  concentrados para todos los cultivos,
jEM J N  garantizando su riqueza.
S a c n r s a l - e n  S a l i t r e  9
Depósito
MAQUINAS A G R IC O LA S
A X J & E £ S S r V O  A T a r T .T r i .e s  ~sr 0 0 1 i .£ f> .A
Arados BBABAN T y  BUD-SACK
liradas y S^inferadoras SAN BERNARDO
Segadbríis y  Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—^Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Píáánse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
Directo]*: Ju an  Hr Sebw artz
O O O  o  CD o  CD o  o  CD CD O  O  CD O  O  CD O  O  Cp O  O  CD O  O  CD O ! 0  CP O
S egu ros con tra InéeAiubs 
Compañía bigiosa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN, 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 mi^oms de oesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Cótnpiñla efec­
túalos seguros á primas equitativas. ' , * ( ,
Siendo ilimitada la responsabilidad de Jo» r̂ft<^bnÍsth de.i^r 
la Compañía, contrario al principio establecido en si tódas 
las demás Sociedades de esta índole, dondé ía^sponSablHdad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta drcuiistah- 
cia á los inmensos recursos de que dispóne¡|a Compañía  ̂úffe- 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumputnien- 
to de sus compromisos. ? ' -
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
MONTEPIO NACIONAL
Q U I N T A S
(Autorizado por real orden de 30 dejurito dé 1889)
Unico en España autorizado de real ordeji* y !á Asociación más 
antigua que existe en su rame en todo el reino.—Dlrección:-Calle 
dt San Honorato, 1 ,1.*—Barcelona.-ÍS(íUina ála de San Jaime.
Representante en Málaga, don Maudel Morenf Lamberto, callé 
de doña Tomás Hértdla,»; almacé»; .  ̂ ;
D. M o É  Jiliai Biímet
Cirujano D entista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su nnmerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
m^orables paira el uso de la mar- 
,tim<  ̂y prqnunciaclón á precios 
sumamente económicos, éstrac* 
dones de muelas sin dolor á 3 
peseta».
Mata nervio Oriental (je Blan­
co quita el dolor de muelas' en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
G ran fábi*léa
de salebielión
,.En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.í̂  Pro­
longo.
. Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y 53 áe 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del saiehlclión corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘aO ptas.
Extensos surtidos en chaci- 
uas y artículos de ccloniales.
Se reciben encargos para la 
«ata í^ d lv la , ^
NÁda mis inolensivo ni más activo para Ies dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la' inlancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
L 8.coJT«spon4 encla, Carretas, 39, Madrid. En Málag;a, faima^ad? A. froJp!}go .|
m nio
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Sé habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
Aa
jsraflsjwri
Preciados 2h i ¡
¡limiiBrm
^eom áH c% , 
I
^  féñámáMdón «ú hî  .^ ,art^^6hes.
ptsparado verdaderaméiíte tmaliblgi im 
fexios por <í6nieos y.q''
yía,á las i l̂inetús fricciona KÁ. .. ,
Bálsamô  ii^nQ.:jPtdase en la8.BótiQÉ3 á a pese- 
t»sj>oiÍK).',Cóhái^ por peirsoiû
Sli'Doctpr Mateos, Preciados 28 i f  i MawidL Vá 
ptr cofteo ieDvláocm sellos.
reblandectmleqto moldar, 
tbmo, mdancotia. Q 
piiM los músculo?, fpríái^s^ sangir̂ y 
Qeivios,..pronto y sió ptíigro isé l 
OCft á 9, Aodcaa.
&
env|and(;̂ StípqS.v <" .




J V. toc|k,.claseCPfí^A sOBxak^uE Nayf
bktn
^ .̂rsulta ¿ratisíjjóí cártáo petadciál aí
Preciados 28 r1 
sellos.
-A- v,'.,—.íV̂ as, v, _
Í’aít). ^  «íe* SouvWn,
iif~iunw
T o t o l a s t a c ^ s  digestíva,.e restabtec^^^
E lix ir  Gr e i





Legitimas de Nerja de*todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
S e alquilan
algunas habitaciones espaciosas 
eñ sitio céntrico.
Informarán. $. Ffanclscñ’M »14L
Táller dé pintora
d e l Casteliai*
Es el pnrjaBío iás cómodo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
mte
Habitaciones al. óleo, bamta 
y templé, dorados de todas da* 
I S  í*»itecionAs á mármoles y 
vSrecido extraordina- 
i "C» ^íinsparentes y todo lo con- 
-  - cémiente al arte de pintuiU. Para 
^ mayor comodidad de lo® ..seño- 
^ i res clientes se tienen prejacadas, 
! al efecto muestras de ̂  hierro^ 
^  I falta de la colocación de,lo&
Mjtulos y para -la mayor bré\̂ edr
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - Balmes, 83.
I en la. confección. Los tfi 





Lá desea un matrimonió sin hi- 
; jos con buenas referéncíás.
^  I Viven, calle Churruca, 35 Ba-
u ! ,, alquila
” I Un almacén con bajo y alto y 
■ H ' pochera.TrDarán razón Don
Cristián 24.
I Se ofrece Adela Claros Qallar- 
^  óe 27 años, primeriza, leche
M a ritin iG S  d e  M a r s e l l a
S© vendéi]Esta magnifica linea de vapores recibe . -  ^
mercancíaa¡%de todas clases á flete corrido P*®”tenes de EuCalyptüs y un 
V con conocimiento directo desde este i óe mulos para cóche.




de su itinerario en el
editerráneo. Mar Negro, Indo-China,
y Nueva-Zelanda, en 
los de la COMPAÑIA
que hacen sus salidas regulares de Má­laga cada 14 días ó sean los miéreX» hI  regulare
Para informes y más detalles 
eqMilaea. D. P eto  0 6 „
En esta Administración razón. darás
almacenes.
Endurece los muros é Imoldí» *-  ̂ . .
merglda» en el agua. ■ - podredumbre de las maderas su-
Producto.»'»- . ,
.es "  puertos. Obras Públicas,-canf-
Representante para Málaga: E. P. Westenáerp, Limonar 4.
' - S e
e s q u e la s  " ^ '1
d e ñ m .;i ió i i ] ia 8 y  
t a  la s  4  d e  l a  "̂  
n ta d rn g ra d a .
